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B U M A . B J O 
f. La f iesta de ta c o n q u i s t a dc M a l l o r c a ( c o n c l u -
s i ó u ) , por D. Benito Pons y Fàbregues. 
I I . Las r e p r e s e n t a c i o n e s de la c o m p a ñ í a d e I s i d o r o 
Rumio 1634-1ÓS7 [ 1." P a r t e j ( D a t o s para una crón ica d e l 
a n t i g u o « C o r r a l » ) , por D. Eusebia Pascual. 
I I I . A s o c i a c i o n e s g r e m i a l e s c n Mal lorca d u r a n t e la 
e d a d m e d i a . V, O r d i n a c i o n s d e l s forners (1476), por 
D. Enrtqut Fa/arnés. 
I V . B a n d o d e l v i r r e y d e M a l l o r c a con m o t i v o de l 
a n o Sa lito ( 1*1)0), por D.Jt.iè Miralles Sbrrt, Canóniga. 
V . Sobre la reyer ta hab i da c n San F r a n c i s c o dc As i s 
el d ia 1 de N o v i e m b r e d e 1490, V, por D. P. A. Sancta). 
V I . P r i s i ó n d e l prior de l C a r m e n y protes ta d c los 
J u r a d o s (1638), por D. E. Fajarnci. 
V i l . E x c e s o s d e l d e r e c h o s e ñ o r i a l , por D, Eusebia 
Patatal. , 
V I I I , C a b a l l o s a r m a d o s d e S ó l l e r para l a guerra de 
l o s d o s P e d r o s ( 1 3 6 1 ) , por D. E. Aguiló. 
I X , ' C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , G í C I X , por Tf. E. 
Fajarnét, M 
X.' F o j k - L o r e , B a l e a r . T r a d i c i o n s p o p u l a r s m a l l o r -
q u i n e s , pop D. Antonio ,Vf.' Alcover, Pbro. 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s . 
P l i e g o n J e las I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s sobre e l s 
a d i e t e s i. la G e r m a n i a , p e r D. Jote/ Maria Quadrada 7. 
P l i e g o i .* d e l A n u a r i o b ib l iográ f i co d e M s l l o i c a 
( 1 8 9 7 ) , por D. Ptdro Sampalje Ripoll. 
U F I E S T A D E L A C O N Q U I S T A 
emitido de orden del Alcalde de Palma 
por el Cronista de Mallorca 
[ CONCLUSIÓN J 
^SON esto Exmo. Sr. creo dejar 
sentado cuanta sea la importan-
c i a dé la ceremonia conrhemo-
rativa de la Conquista, y citados los 
textos más importantes que obran en 
los Archivos, y las disposiciones de los 
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soberanos de este Reino que hacen re-
ferencia al aniversario de la toma de 
Mallorca por las a rmas cristianas. Ocú-
panse en esta fiesta: el Cronista de esta 
Universidad y Reino Don Juan Da-
meto, Bover en sus ilustraciones, 'Pi-
ferrer y Quadrado en los apéndices al 
tomo Baleares de la obra Recuerdos y 
Bellezas de España, Weyler en su His-
toria orgánica de las Fuerzas mil i tares 
de Mallorca, Cotoner en el opúsculo 
que he citado, el P. Vilanueva en el to-
mo XXI de su Viage Literario, y la ma-
yor parte de los escritores regnícolas ó 
forasteros que dilucidan las cosas de esta 
tierra. Y si el haber motivado tantas 
reales disposiciones demuestra ia impor-
tancia oficia! de la fiesta, y el hecho de 
escribir tocante á ella los esclarecidos 
autores que he citado prueba que la han 
tenido por acto trascendental y l auda -
ble; la circunstancia de verla objeto de 
constantes artículos en los periódicos de 
esta localidad, y motivo de inspiración 
de la musa vulgar, sientan claramente 
cuan popular es entre nosotros lá con-
memoración del rescate de este Reino. (') 
Al presente hase supr imido la Caval-
gata y la procesión: ya no se abren las 
puertas de la Ciudad al presentarse ante 
(1) C u a n p o p u l a r e s e s t a f iesta t r a d i c i o n a l , d í c e l o 
m e j o r q u e c u a l q u i e r c o m e n t a r i o la p o e s i a d e D . P e d r o 
d e A. P e ñ a t i t u l a d a La Coleada q u e por ser t íp i ca d e s -
c r i p c i ó n d s la c e r e m o n i a c o p i o c o m o a p é n d i c e d t e s t e 
i n f o r m e . . . . ' t. 
ellas la Cruz; ya no asisten los caballe-
ros armados al sacrificio incruento cele-
brado en el templo que~fy¿^-imezquita, 
corrió en el día memorabledel esvaïment: 
.limítase aliora la ceremonia á plantar el 
pendón del Conquistador (reducido á 
una asta simbólica, sin el lienzo glorioso 
de las barras.de-sangre yorp ) , al s e rmón 
de la Conqui í ta pronunciado en la Ca-
t ed ra l / ^ , av i a s sa l ios ;que ante apiñada 
muchedumbre , que acude mas por cos-
tumbre inveterada que por los actuales 
atractivos d é l a fiesta, hace un piquete 
de infantería^ 
De pocos años á esta parte se ha s u -
primido hasta el adorno de la lachada 
de las Casas Consistoriales, con muy 
buen acipfto. Colgábanse en el frontis 
losxetratos de los hijos ilustres de este 
Reino, hermosa lección dada al pueblo 
en tan solemne circunstancia, mostrán-
dole coniq debe honrarse la memoria de 
aquellos hombres que por su saber, su 
virtud y sus preclaros hechos son objeto 
de legítimo orgullo para la patria. Pero 
no se hacía esta exhibición, sin grave 
daño dejos-l ienzos, que en cada uno de 
tales traslados sufrían menoscabo con 
har to ;pesar, de los amantes de las glo¬ 
rias mallorquínas. Sólo se expone ya el 
retrato de cuerpo entero del rey D. Jai-
me el Conquistador, obra de Antonio 
Reus, qué pintó la tela en 1623 por en-
cargo de los Jurados, copiando p roba-
blemente algún retablo gótico, á juzgar 
por el sabor arcaico de este retrato, 
quizás inspirado en la tabla que según 
BOyer existía en*el convento de Nuestra 
Señora de Atocha en Madrid. Y que no 
se hace la exhibición sin daño del retra-
to pruébalo,.el hecho dc que el mismo 
año de su restauración ( i 8 g 5 ) contamos 
e n g á t e l a los vestigios de cinco golpes 
violentos, que produjeron abolladuras 
ios 'unos, y llegaron á romper la t rama 
de la tela los otros, tal tez producidos á 
juzgar por su forma semiesférica, por 
los _tacos de los cartuchos sin proyectil 
xjue se usan en las salvas. Al año s i -
guiente estas heridas subieron al H o m e -
ro de doce. Advertido el hecho es seguro 
que para et año que viene s^evi^ará este 
i n v o l u n t a r i menoscabo de la efigie del 
Cprícjuistadoç, .) j : 1 r * 'r-
Los Concejales, ayudados por el Maes-
tro de Obras, Carpintero y Porteros del 
Ayuntamiento sacan de la Casa Consis-
torial u n asta de seis rrytrós doce cent í -
metros d i a l tura . Este mástil, fué cons -
t ruido en 1894 por D. Antonio Corró, 
en sustitución de otro más antiguo^com-
plctamente igual que desapareció en el 
incendio del 28 de Febrerode aquel año, 
que es el que describe Weyler en su 
obra citada: pretenden unos que era re-
petición exacta del asta del pendón de 
D. Jaime; otros, vistas sus enormes d i -
mensiones, afirman que era el palo que 
servía de apoyo á ta tienda del Rey. No 
opinamos con los unos ni con los otros. 
El asta que se fija en medio de la plaza 
de Cort el últ imo día de cada año, es un 
objetó simbólico al que se han dado d i -
mensiones arbi trar ias , adecuadas al fin 
á que se le destina, y sin relación con la 
cosa representada, como las cruces p r o -
cesionales no conservan proporción a l -
guna con el t amaño de aquella d e q u e 
son imagen. 
Enhiesto este mástil en el centro de la 
plaza, va el Ayuntamiento á la Seo, 
donde asiste á los divinos oficios, d u -
rante cuya ceremonia predica un o r a -
dor, elegido entre los de más fama, el 
sermón de la Conquista. Retírase la 
Corporación, y á su regreso á las Casas 
Consistoriales recoge el símbolo del 
pendón del Rey D. Jaime con igual ce -
remonial que se ha observado para s a -
carlo. 
Al levantar el pendón y al retirarlo, y 
en el acto de elevar et hostia en la Cate-
dral , el piquete que da guardia de h o -
nor al retrato de D. Jaime I hace sendas 
salvas, y la música militar bate marcha 
real. 
No hace muchos años que aún se ex-
hibían á la veneración de los mal lor -
quines otras reliquias atr ibuidas a! Rey 
D. Jaime y al asedio y toma de esta Ciu-
dad: 'f t&stáiSjt} 'ié enseñaban al pueblo 
en este día el casco con un dragón alado 
por cimera, una silla de montar , unos 
estribos, y varias adargas árabes, obje-
tos que hoy se hallan custodiados en el 
Museo Arqueológico Nacional, y que el 
curioso puede ver reproducidos en el 
tomo i!" de la Historia General del Rei-
no de Mallorca de Dameto, comentada 
por Bover, y en la Histoire a" Espagne 
par 'Philippe Le Bass, en que recorda-
mos haber visto una lámina cuidadosa-
mente grabada en acero por Lemaitre. 
i, ,Por jof lue dice Dameto, y por los i n -
ventarios que obran en el Archivo His-
tórico, venimos en conocimiento de que 
también se exhibían como obj'etos rela-
cionados con la Conquista unos arcabu-
ces, especie de pequeños cañones de,, 
hierro de tres ó cuatro palmos de largo, 
clavados cn un palo sin artificio alguno 
para poderlos disparar. A estas armas 
de fuego acompañaban algunas vestas 
de caballo. 
E n e l -Archivo histórico veo un asta 
de lanza; dorada, y en muy buen estado 
de conservación, colocada dentro una 
funda que aún guarda vestigios de h a -
ber sido de color carmesí. Pero á mi 
juicio es a rmade^ tomeo , probablemente 
posterior á la conquista en más de tres 
siglos. 
Demostrada, si necesitada estuviera de 
demostración esta verdad, para los h a -
bitantes de Mallorca palmaria, la i m -
portancia de ta fiesta de-la Conquista; 
citadas las reales disposiciones, bandos 
de los Virreyes, ceremoniales de la Uni-
versidad, documentos custodiados en los 
Archivos, textos de los Cronistas y co -
m e n t a r i o s de los historiadores del Reino 
dé Mallorca; y descritas las solemnida¬ 
des con que en los.síglos pasados y en 
%f pre&níe 'celebróse 'este aniversario; 
cúmpleme ahora repet i r los 'párrafos 
que en i8g5 estampé en la Memoria que 
tuve ia honra de presentar á V . E. y 
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(1) H e m o s s u p r i m i d o e s ta s t r a d u c c i o n e s por c r e e r -
l i s i n n e c e s a r i a s para l o s h a b i t u a l e s l e c t o r e s d e l BolitIN. 
que anda impresa, gracias a l a benevo-
lencia del Exmo. Ayuntamiento , sólo 
comparable con la falta de mérito de m í 
trabajo. 
Decía en la página cuarenta de aquel 
libro, hablando de la conveniencia de 
fomentar la galería de retratos de Varo-
nes Ilustres, lo siguiente; 
«Con una módica cantidad consigna-
»da en presupuesto juntamente con la 
»que anualmente se d e í t i n á ' á ' T d m n e -
»mora re l aniversario de la conquista de 
»estc Reino, puede el Exmo, A y u n t a -
»miento celebrar una fiesta clvica 'des-
»pués de las Ceremonias tradicionales, 
« inaugurando cada año con la coloca-
c i ó n del retrato de un hijo beneméri to 
»de la patria en la Galería de Varones 
«Ilustres, y oyendo la lectura de su bio-
»grafía, encargada á algún diligente es-
c u d r i ñ a d o r de los t iempos que fueron, 
»dando toda solemnidad al acto.» 
Estos son, Exmo. Sr. , los datos que 
he podido reunir , y que someto á la su-
perior consideración de V. E. a compa-
ñando á ellos algunas notas, y la t r a -
ducción dc lo ; documentosy citas cuyos 
originales están en l a t i n ó mallorquín, ' 
por via de Apéndices, (') á fin de que en 
vista de estos datos pueda V. E. acor-
dar lo que estime mas procedente para 
corresponder á la comunicación del 
E x m o . Sr. Capitán General de esta Pro-
vnicia, 
Palma pr imero de Abril m i l ocho-
cientos noventisiete. 
Emo. Señor. 
El Cronista de la Universidad 
y Reino de Mallorca 
BENITO PONS FÀBREGUES. 
28o.; > r ; . . . 
** hffiM^MSZmACIONES 
D E LA. C O M P A Ñ Í A D E I S I D O R O R U A N O 
1 6 8 6 - 1 8 8 7 
(1.* l*AHTK) (DATOS P U i QUA CRÒNICA DEL ABTIODO -COSRAL.j 
los convenios celebrados en t re , los Re-
gidores del Hospital é Isidoro Ruano , 
han vittD ya la luz en este BOLETÍN en 
el, n u m e r o correspondiente al ú l t imo Oc tub re , 
Llegado á esta ciudad con su compañia e l 16 
de Jul io de 1686, empezó la temporada teatral el 
dia 20, en m o m e n t o s en que la controversia s o -
bre lo lícito ó lo pecaminoso de tales espectácu^ 
los había con tu rbado los espír i tus, y suponemos 
con algun fundamento , que originado también, 
"- serios antagonismos en t re varías comunidades 
Cuatro meses iban t ranscurr idos desde que 
una respetable junta de teólogos después de anU 
m a d o debate se pronunciara en favor de las r e -
presentaciones , decidiendo que los Jurados y los 
Regidores del Hospital podían solicitar la venida 
de comediantes sin escrúpulo dc sus conc ien-
cias: y aunque parezca que después del acta l e -
van tada al efecto, los án imps habían de aquie-
tarle',' mot ivos personales tal vez , ó el influjo 
de los regulares 1 que no consiguieron que su 
opinión prevaleciese, llegarían á pesar en las de-
terminaciones del Virrey, cuando no obs tan te dc 
la licencia real fechada el 30 dc M a y o , en-lo's 
bulliciosos días de carnestolendas de 1687 dicha 
autor idad ordenaba al autor Ruano q u e den t ro 
del pe ren tor io plazo dc ocho dias se embarcase 
con toda su gen te para la península . Cosa n a t u -
ral: la autorización dc S, M. le había con t ra r ia -
d o , y se vengaba descargando el golpe sobre la 
cabeza de los infelices comedian tes . 
; L o s jurados y regidores tomáronlo tan á mal, 
, q u e en 25 de Febrero de 1687 elevaron sus q u e -
jas al nombrado Virrey haciendo una enérgica 
censura de sus actr>s, c o m o puede verse en el 
documen to que publiqué cn el Almanaque dc 
«El Isleño» del a ñ o 1891-, 
Apesar de todo lo ocur r ido , el público favo-
reció la «Casa dc Comedias» , dando de ello t e s -
t imonio la relación de los productos ob ten idos , 
que con singular placer cop i amos , porque sin 
embargo su analogía con las an te r io rmen te publi-
cadas, las supera en interés por llevar al lado del 
ingreso diario el titulo dc la obra representada: 
dato curioso que no hemos visto registrado en 
ninguno de los períodos que siguieron á la inau-
guración del Corral. 
Basta á mi juicio tal novedad para acrecentar 
el valor del hallazgo: mas, c reyendo que con la 
adición del n o m b r e del autor , que en el libro dc 
la Regencia del Hospital no se menciona, resul-
taría la nota más comple ta , me lie decidido á 
cont inuar lo , con una que ot ra noticia i lus t ra -
tiva y á mi ei. tender no fuera de lugar . * 
En cuanto al corto n ú m e r o dc obras de que 
no hc hallado referencia, y por tal motivo no l ie-
t a n nombre de au tor , ó no llegaron á impri" 
mirse ó por su poco valer se escaparon á la di-
ligencia de los bibliógrafos. 
l i é aquí las noticias que han .motivado las 
lineas que anteceden: M j 
B E B U D E-S f 
A 20 Juriol [686: Comenss t a Representar 
la Compañía de Isidoro Ruano y representa dit 
dia la Comedia dc: Fuego de TJios en el querer 
bien: [CALDERÓN"] feu per lo hospital vint y tres 
lliures dezet sous y onse . . t. . 23 ffi 17 # 1 1 
A 21 dit: Representaran la Comedia de : La 
Panda y la Flor: | CALDEBOn] feren per lo h o s -
pital 20 » 7 » 4 
S e la conocí; t a m b i é n por Hacer dei amor agravio. 
A 22 di t : I b la Comedia de Los empeños de 
un ocaso: [ c a l d e r ó n ] se feu per lo h o s p i -
tal ,• 1 5 » 1 » 7 
A ^ ï d i t : ab la Comedia de Primera parte 
del Gran Cardenal de Spanya. . . 14 » 14 » 8 
C o n e l t i t u l o Af, Ei Gran Cardenal de España D. Pe-
dra Gox\atcy de Mendoza, e s c r i b i ó L O P E una c o m e d i a , 
ü x i a t e a d e m á t El Gran Cardenal Je E.tp.tila D. Gil de 
Alborno^ (El C a r d e n a l d c A l b o r n o z ) r.' y par te , por 
E N R I Q U E GÓMEZ: y c o m o m la r e p r e s e n t a c i ó n d e 
cslt- d ía , se a ñ i d e Primera farle, s u p o n g o su refiere a la 
p r o d u c c i ó n d e E N R I O . U E D O I E Z . 
' A 14 di t : ab la Comedía de la Segunda 
parte del Gran Cardenal de Spanya [enrI0,[IE 
G01SÏ-] . " • : < ' . ' » ;« ;V. f>»ï . '.. 1 4 » ) a 2 
' "A> ,2 j "d i t : a b la C o m e d i a de El-¡Mariscal 
de Viran [ i o k t a l b a k ] se feu per lo h o s p i -
tal ' í . F. 18.j> 1 0 » 4 
H a y o tra d e l m i s m o t i t u l o , d c BALDOSADO 
b u r l e s c a , con loa . 
• * A 26 di t : ab la Comedia Para leuet -eltitor 
quererveiktrh.-¡\^üLiy. v -. 1 5 * -6 •* 10 
' J o i g o - s q n ¡ c o r a d o «1 t i t u l o . S ó l o e i í i i t e la J^ -- C *L-
DJE B 0 H, q n c $e t i t u l a P a r a vencer á amor querer ven¬ 
> A 28 di t : la Comedia de El \Ame> Crin-
do feu lo hospi tal . : 14 » 18. » 
A 29 di t : ab la Comedia de Contra hallad 
no hay Cautelas'. 12 » ií> » 
A j o dit ab la Comedia de La -Fuerza Üel 
natural [ D o s i n g e n i o s : lOR'ETO y CAN-
O B I ] . .' 8 » i n 3 
A \ i di t : ab la Comedia dc F.I Conde de 
Sexs , 9 ) 19 t 4 
P r o b a b l e m e n t e Et Cumie de Sex, a t r i b u i d a á BA-
TOS. 
A i agost : ab la C o m e d i a de El Lissensiado 
vidriera [ i b H B T o ] . . . . . . . . 7 » 1*1 
' A j dít : ab la Comedia d e El Purgatorio de 
San Pat'risíio[càV1>lttit] . . . 18 » 9 
A 4 di t : ab dita Comedia i d . 22 » 6 
. A 5 di t : ab la Comedia de El Amor al uso 
[iNTOKlO s o L i s j 9 » 1 : j> 2 
A 6 dit: ab la Comedia de Oponerse á las es-
trellas f tres ingen ios : HORBTO, BABTINEZ BE 
M E K E 3 £ S y l A T O S ] , . . . . . 10 fl tú J> 2 
A 7 di t : ab la Comedia de El mayor amigo el 
%ey. , . 10 n 4 » é 
P r o b a b l e m e n t e £1 mejor amigo dei Rtv, d e I O R I T O . 
A 8 d i t : ab Apeles f Campaspe 1 0 * • * 
A 9 dit: Los dos Amantes del Cielo [ 6 a l o I -
Su v e r d a d e r a ' U t u t o e s Los dos Amantes dei Cielo 
1; r ^. • '*QJ? * NI . . iíCr r . . . * 
Casando jt Daría. 
. A li) dit: dita Comedí;! id. . 2 3 » ' 1 7 J> _ 
A t i dit': ab dita Comedia id. 14 » n » 
A 12 d i u El .Secreto à fosses [ c a l d e -
r o » ] . . •. . v y 10» 
Á 15 di t : El 'Poderde la Amistad [ l O B í - ' 
TOj I O » ' 
A 14 dit: El Valiente Campusuina f FERNAK-
00 DI ZÍIATÉ] 10 » 
A 16 dí t : La Tia y la Sobrina. 10 « 7 » 8 
tal l e i ^ e o la'eomedia d e HATOS F R A G O S O , ¿ o 
tia de la medir i allá se vera. 
' ' \t 'A 17 d i t : Sant Franch..'. . 11 » 1 y » 4 
C o r el t i tulo i j » f r a n c o dt Sena *s cr fb io I Q R B T O 
una fjmcilia y F R A Y J U A N R [ V A D E 3 E I R A c o m p u s o 
o tra t i tulada San Franca dt Sena 3.' fa.r te. 
A 18 di t : dita comedia . . . 1 3 » 1 » 
.A 19 dit: Agradesser y no amar ] ' CA LDER&n]. 
Se feu. j 1 » 15. » 
A 2t d i t : Los CarhonerqideFrantña,[tl¡\k DÍ -
AME S C 0 A Ó ROJAS, ZORRILLA] 12» 
S u v e r d a d e r o t i t u l o e s Lis- Carboneros dt Francia'}? 
Reina Sevilla, 
A 22 dit Apeles y Campaspe . 7 » 7*« » 8 
A 23 dit: J.íi Sibiladél úñente [CALBSBOl] 
Se feu. . , . . ' „ ' , . . , " . , . . 16 » 8 » 8 
A 2-tdit: d i t a c o m e d i a [ i d e m j . 1 6 * 1 7 » 1 1 
A 25 dit: dita comedia [ ídem], 12 »M9 » 6 
A 26 di t : Fer y C r « r [ • ATOS^FI AQJ)SO I-
Se feu , . . . . . . 10 » l.d *» \ 
A 27 dit: El 'Desden con el 'Desden [ KORITO J-
Se feu 9 » 15 » } 
A 28 di t : Ver y deber [1ATD8 FRAG.Ò80]. 
Se leu 10 » 14 » 4 
A 29 dit: La Sctaua de su Calan f LOEï] - Se 
feu , 10 » 2 » 10 
A 30 dit: Las lágrimas de T).tvid [ t o P I f, G0-" 
DEItíl], , 15» 15 » ' • 
A t 7bre: (jjta comedia [Ídem] 11 » 11 » 8 
A 2 di t : El Valiente Justiciero [ m o r b t o ] . 
Se feu • 11 » 8 » 
- A 3 dit: El Principe Perseguido [Tres t n g e -
nÍDS BKLKOHTE-KQIITO y WARTiüEZ DE I I -
NRSES] • 11 » J -T,- , • 
A 5 dit: Santa Eugenia . . . 2J » 
A 6 di t : la mate \a 16 » J » 10 
A 7 dit: Honor al uso. . . . 7 » 4 1 *6 
St-fcurail'L'ntt: .-tw/uJ' uso, , d e A N T . ' D I SOLtS. 
A 8 dit: Sania Eugenia . . . 17 » d ' » 
A 9 dit: El Geuissarode-Uugria [ii-T08 F ; I 1 -
GOSp] 1 3 . 9 . 1 o " » 7 
"A t o dit : Lo$>Carbo>icrosde Francia,[titi-Ht 
' AKBSCDA? ROJ>AS Z D E R 1 L L A U » 1 4 » 8 
A, t i di t : Los Sforssiw de Milán [iia,TIIEZ 
DE IENESES ] . . . . - 10 »' 10 » 4 
A 13 dit; Saman 14» , 16 »• 
EnlíK' m i a u t o t i t u l a d o Sansaò, de V12 Q U I N T A -
MILLA, y Et S'aiartno Sansón d t I O N T A L B A H. 
A 15 dít: dita comedia id. , 10 » 1 » 4 
A iíí dit: Amor, ingenio v mujer [ l i l i BE 
A 81 5 C U 1 ] r t » 6 » '4* 
A 17 dit: Calan, ¡•aliente y discreto [ l i s A DI 
ABES CUA ] . 10» 17 » 
'A 18 dh: El Principe perseguido [ b b l m o h t b -
BO'RETO y MARTÍNEZ BE BE.NESEB J. Se feu 
per lo hospital 1 0 » . '9 > 4 
A 19 di t : El Genissaro de Ungrla. [ 11 TO S 
F R AOOSO ] 9 » Jf * . \ A 
A 20 dit: Siqnis y Cutndo , . 14 » 19. » 4 
2*82 
A S O C I A C I O N E S G R E M I A L E S E N M A L L O R C A 
i . D U R A N T E I.A E D A D M E D I A 
•i • V 
Ordinacions dels forners 
[ 1 4 7 6 1 
Noverínl uninersi quod die iuarlii viiij mensis 
Júlij Huno anat. duj M" cccclxxvj coram spcclabili' 
et'magnijjicd domjuo Lecunit. geuerali el Guberna-
Íorè'rRjgtti DiCajoricarurii seu verins coram honor. 
JacoboJXCunlanyaus Legum - doctote sui Magntjjici 
assessoris Locumlenente, compartieran! injjrascripti 
supprapositi et proceres clibanoritm ciuitatis Majori-
carum él presenlarunl eidem legique et intimar) re-
quisiuerunl el fecerunl suplicaliqnem el capitula se-
quenlia.; 
Sr. mol t spectablc — C o m los sobreposats e 
p r o h o m e n s de la confrarja dels forners hagen ï c t s 
c o rdona ts , per lo ben aticnjr dc llur confrarja c 
de la república, certs capítols , los quals volen ad-
d i r e ajustar als altres per los quals llur collegi e 
( a ) FOLLA.—Divers ión teatral compuerta de varios 
pasos ele comedia, inconexos, mezclados con otros cíe música. 
( ¿ ) P o r m á s q u e l l a m e I» a t e n c i ó n l o e x t r a o r d i n a r i o 
d e la cifra, as í a p a r e c e e n e l l i b r o d c c u e n t a s c o n s u l -
t a d o . M e c a b e la d u d a d c si e n e s t e dia p u d o c o r r e s - . 
p o n d e r al H o s p i t a l e l p r o d u c t o i n t e g r o de !a f u n c i ó n 
por ser fuera d e t e m p o r a d a . 
confrarja es regida; per tan t en Johan Corta!, Bar-
thomeu Ol le r , sobreposats , Pere Dalmau, A n -
thony Canet e j a e m e Valldenja, p r o h o m e n s , sup-
plican a v re . spectabilitat als dits c de inscripts 
c insertáis capítols nostres interposar auctoritat 
c decret si placía e jatsia p rocchcsc iu de jus t i -
cia, e m p e r o los dits supplicáns vo ho reputarán a 
singular gratia e merce; e los quals capítols son 
del tenor següent : 
j . — E p r imeramen t per lo ben;uenjr dc la 
confrarja dessus dita s tatuhiren c o idonaron los 
dits sobreposats que per quant negu 10 ppt esser 
bon mestre que pr imerament no sia s tat dexeble , 
que daqnjauant algun no puscha tenjr forn que 
primer no hage stat per-tres anys ab lorncr o Ha-
quer, mjgentsaut carta dc ques feta o fahedora cn 
poder .del disetet no t , dc la confrarja, e sens carta 
no sia nengu forner o ílaqucr qui de^ue pendtc 
tal dexeble , sots pena de vuit sous aplicadors la 
m e y t a t al fisch del senyor Rey e lakrc meyta t a 
la dita caxa de la dita confrar ja .—(Montanyans . ) 
i j .—í tem ordonaren per utilitat de la dita 
confrarja e de la república que posar al^u digne 
que sic stat dexeble c hage stat per lo dit temps 
dc tres anys ab mestre ¡a per axo, empe ro , 110 pus-
cha per si tenjr forn sens que pr imer no consten 
ais sobreposats e p rohomens aquell tal hauer stat 
per lo.dit t emps dc tres anys ab mestre als quals 
hage fer hos ten t io de la dita car ta .—(Monta-
nyans , ) 
í i j .—ítem statuhiren c ordonaron que jatsia 
cn los capítols dc la dita confrarja sia hun capi-
tol per lo qual cs disposat que negun llaquer o 
forner no gos sostraure mosso. r¡e masip què ab 
altre st igue, sots certa pena, c ' com al capitol sc 
fassa'frau per via indirecta, ço cs que' los mestres 
no sostrahen los dits mossos mes fanlos sostrau-
re per llur mossos o masips; per tant ordonaren 
que negun n u s i p o mosso no gos sostraure m o -
sso nc masip daltra, e asso sots pena de vuit sous 
applicadors la mitat al fisch del senyor Rey c lal-
tre mj ta ta la dita confrar ja .—(Montanyans , ) 
Quibnsquiden supplicatioue ct capitulis de súper 
presenta!is et dicto spcclabili el tnaguijfico.domino 
Looumlcnle gcncrali el Gubernatorj sine honor, 
dicto'Jacobo Montanyans legum docto'rj sui tnagnt-
jfict assesoris Locuml. leclis el iulimatis, ülico idem 
in personam dicti dnmjní Locuml. generaUs illorum 
leñare ándito el bene percepto, decretando dicta capi-
tula pront de súper descripla el eidem presenlala el 
A 2 1 di t : la fnatexa 15 » 10 » 
, A 22 di t : ta'rriatexa. . .. . . n » tíí » 8 
A 2 j d i t : L í 7 í / í í H<7í í í> n r t í [ i , D P B ] 13 »-16 » 8 
A 24 dit: la m a t e x a . 65» i j » 4 
A 2 ; d i t : Leonssio y Montano [Dos ingenios: 
DON DIEGO y DON J O S É DE .FIGüE RO AJ- Se feu 
per lo hospital I J » 6 » S 
A 26 dít: La 'Banda y la Flor [CALDERÓN ]-
Se feu.. ' . 5 » 
: A 27 d i i : Làs Hazañas de Carlos í.a | GIMÉNEZ 
HNOI301 16 » 7 » 8 
A 28 dit: Galán, valiente y discreto [ h i p a d e A ME S CU A ] . . ' 9 » 
•. A 29 dit: fin de la temporada Carlos 5 , 0 [ G I -
MÉNEZ" ENC'ISO ] 1 7 » 7 » 
Á'' .'yo .7>"* 1686 I : o l l a ( d ) Real para el h o s -
pital (/>). 90 Í6 $ 
9>3 ® M 5 í 
(Concluirá). •' 
E u s t u t i o P A S C U A L -
intimata fuere, inlprposuil in illissuam auciorjta-
íem pariterque 'decrelum, proui in fine bujusqum-
que diciorum cápitohrum particulariter coutineutur. 
— ( A R C H . DE L A ' C U R I A DE LA G O B . DE M A L L . — 
Lib. Supplic. 1454 ad 1 4 7 4 . ) 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
B A N D O . 
DEL VIRREY DE MALLORCA CON MOTIVO DEL 
A Ñ O S A N T O 
1 1 7 0 0 ;• 
B Í S M O S D. j o s c p h Galzeran dc Cartella, C a : 
Wsl LWIdIJe bastidaj Erill , Cardona, Fons , Mur y 
. B á s l i s a t Dezpla Baro Je Albi y Folgons del 
Conceil de Se M a g . J L loch . ' Virrey y Cap.-' G. 1 
en lo pn t . Regne de Mal l . 1 é Islas adjacents. 
Peí quant ja per la misericordia de Deu nro . s . r 
havem arribat al temps de lo añy sant , en lo qual 
no es raho se permeten divert iments qui puguen 
ser ocasió, y puguen donar motius de fer offen-
sas á se Divina M a g . J ans be havem de procurar 
ab tot effecte premeditar el t emps cu q," nos 
trobanv. Per tant desitjant en lo que sia possible 
obviar aquells o rdonam y manam á to tom gene-
ralment de qualsevol grau, Hey, es tament , o , 
condició sia que en menera alguna puguen tenir 
balls vberts hi tancats en q . e concorregan indiffe-
retatment tot genero 'de personas ni puguen dc 
nits ( in) de día disfresarse en manera alguna ni 
anar tapadas, ne a l t res vulgarment dits m o -
rr ions, ni menos desfresarse h o m e n s com á dones, 
ni d o n t s , com á h o m e n s ço pena de qui lo con -
trari l'ara de 25 1S y dos mesos de cárcel y preso 
y altres i nost ron arbitri reservadas no cntenent-
se en esta nostra prohibició los disfresos á. Cavall 
que fan los Cavellers a h plaça del !3orn. Y para 
vengue á noticia de tots y ignorancia no pugue 
ser allegada manam las pnts . ser pregonadas asi 
en los llochs acustumats de la pn t . Ciutat , la dc 
Alcudia, y-c!emes Vilas y Parrochias foranas del 
pnt . Regne. Dats en Mallorca al primer febrer 
1 7 0 0 , — D . Joscph Galzeran de Castclia Cabasti-
da Erill Cardona y F o n s . — V . ' Linyan et Muñoz 
*R,<—V.' de Sola et de Guard io l a .—V. 1 de Leiza 
et Eraso F . R. P . A . — D e m . í o suae III.W* D o -
nis. A n t t . i ' Garcías not t . p . S . b » majore et Se-
cre t t . Regia? Maj. A u d . » — Locum sigilli.— 
( A R C H I V O CAPITULAR DE MALLORCA). 
J O S É MIRALLES Y S B E R T . 
SOBRE LA > · · : W A ; \ 
: REYERTA HABIDA EN S A I FRANCISCO DE ASÍS 
1 .' ' ' t 
EL D Í A 2 D E N O V I E M B R E D E ' 149O 
v . . 
%eal Cédula éi micer Albanell ordenándole que 
suspenda, como se lo habla mandado anteriormente, 
del empleo de tAsesor del Veguer A Guillermo de 
Puigdorfila, si se probare que hubiera Tiste tornado 
parle en la mencionada contienda, sustituyéndole, 
en tal caso, micer Benito Valentia 
Don Herrando p e r l a gracia de Deu rey de 
Castella, de Aragó, de Leo , de Sicilia, de Grana-
da, de T o l e d o , de Valencia , de Galicia, de M a -
llorca, de Sevilla, de Serdenya , de Còrdova , de 
Córcega, de Murcia , de Jaén , de Algarbc, de G i -
braltar y de les illes dc Canaria , comte .de Barce-
lona, senyor de Vizcaya c dc Molina, dúcB de 
Athenes c de Heopat r ia , c o m t e de Rosselló e 
de Cerdanya , marqués de Or i s t any , c o m t e d e . 
Goc iano . Al magnifich e amat consel ler nos t re 
micer I t ieronim Albanell , doctor cn l eys , regent 
lo offici dc locht inent general nostre e governa¬ 
. dor en lo dit regne nostre dc Mallorques o , cn sa 
absència, qualsevol al tre regent lo dit offici o en 
lo dit regne president , safut e dilecció. N o s e n s 
grau querela havem entès per humil exposició á 
nostra magestat feta per par t del amat nostre en 
Jaume llerard, ciutadà dc aqueixa nostra ciutat 
de Mallorques , dient que , jatsia ab altra nost ra 
patent c oppor tuna provisió dada en la ciutat de 
Granada á xxiij de maig prop passat, per certs 
bons respectes c justes consideracions hajam p r o - . 
vehit e manat á vos dit micer Albanell que per 
virtut de certa altra nostra provisió no admetesseu 
' micer Guillem de Puigdorfila al offici de asse-
ssor del veguer de la dita ciutat dc aquest any ne 
en lo exercici de aquel l , e si trobàveu eus constas 
lo dit micer Puigdorfila esser de lat d e i a brega 
de Sanet Francesch e esser per la dita occasió 
bandoler e haver recusat entrar e fermar en la pau 
que sobre acó ses feta entre los Pachs é Sanet J p r 
hans , de una part , e los Armadans e certs a l -
tres, de la part al tra, ans si al dit offici lo havíeu 
admès , de cont inent de aquell lo remoguesseu ' y 
en ta) cars admetesseu al dit offici, com á u dels 
' elegits per aquel l , lo amat nostre micer Benet 
Valent í , de la dita c iutat , segons en la dita nost ra 
preen le rielad a provis ió , à la qual nos referim, les 
di¿és ! ;e a.ltriescb^es riies h r c h són cor i tengudes , 
empero presentada á vos dit micer Albanell la 
prop dita provisió e¿ no obstánt aquella, encara 
que les condic ions c coses en aquella menciona-
des ' s ien-veres , no haveu volgut o haveu difle-
rit r emouré del dít offici lo dit micer P ü i g d o r -
fila, assignantli ad t l icendum contra rescriptum 
nost rum e no ob temperan t als dits nostres mana-
m e n t s , an s . i aquel ls contra ient per vies indirec-
tes e (* ) complaure e favorir al dit micer Püigdor-
fila, segons se diu e alias, e dientVos que aquell 
no es delat ne bandoler , puys-vos noi teniu per 
ta l , pet esser ell stat con ten t de entrar c fermar 
en la dita pau , , les quals coses se atferma esser 
év iden tement mol t prejudicialí e p e r i l o s e s c son 
deviants a la veri ta t , car si lo dit micer Püigdor-
fila consta per lo procés de aquen fet esserse tro-
bat ab empavessada c mol ta gen t armada e esser 
entrat en la hora ques segut la dita brega dins 
la dita església o monast i r de Sanct brancesch ab 
'son fill, g e r m a n s , nebots , parents c altres a m i d i s 
s e u s , ' e s vist es desprèn c larament aquell esser 
delat e culpable , ab la qual empavessada c en la 
dita entrada de Sanct Franccsch poch après lo dit 
son fill fonch nafrat de dos colps , lo u en lo cap 
é lal tre en les spat les , e axi mateix nos pot dir que 
ló dit micer Püigdorfila no ha recusat de voler 
en t ra r en la dita pau , puys que los dits son fill, 
gerrhans nebots no hj son volguts entrar e res -
ten fora.de aquella per causa ques diu volen e n -
"téhdre cn reparar les dites nafres, nc es sufficient 
la justificació ques diu do losament ha fet lo dit 
mÍCer> Püigdorfila per entrar en eleccions, obte-
'nir e regir ofncis, offerint que ell per sa persona 
será conten t de en t ra r en la dita pau, ab que lo 
d i t son fill, ge rmans e nebot j resten fora de 
aquella, volent c en t enen t , segons dit es , fer 
venja e reparació dc les dites nafres, car la dita 
tal offerta m e n t a m e n t sc deu repellir, major¬ 
' m e n t ten in t aquel l , com nos es dit, en sa casa 
mòl t s h o m e n s sediciosos manjant , bevent e d o r -
mint en aquella e sos tenint , mes ha de un any e 
mig , los dit son fill, ge rmans e nebots en la dita 
casa suà, volents esser bandolers e en tenen t en 
ses reparacions, c axís pretén que nos pot dir 
que no sia ell lo principal bandoler e principal 
d e l a t e guiat', e c o m u n a m e n t i consell seu stan e 
(*) E q o i v o c a c i ó r i d e l d o c u m e n t o poc la p a l a b r a p a \ 
son forsats star t o t s , ' puys ell, segons dit e s , los 
manten en sa casa e provcbex del menes -
ter, no tenen t ells de altra part de hont puguen 
viure e sostenirse, e uo es dubte o s presumex 
que tots aquells serien conten ts de e n t r a r e fer la 
dita pau sino per condecendre á la voluntat del 
dit.miccf Püigdorfila, e axi la dita sua otFerta so -
lament p e r s a persotia se diu no esser be feta, ne 
per bon administrar la justicia se deu nes pot to-
lerar ne adme t r e , puys es h o m e cap de bando-
sitat e compren mol t en lo dit regne, e axí te-
nint e regint la dita assessoria se po r i en . s egu i r 
mol ts scandels; cn a ç ó , es ver, tenim dc vos dit 
micer Albanel l , regent lo dit offici, gran a d m i - ' 
ració; per tant recorrent á nostra a l u s a lo dit 
Berard, com á conjuncta persona de aquells ab 
qui lo dit micer Püigdorfila bandoleja c te la dita 
diferencia, som stats per part de aquell h u m i l -
ment supplicats de provehir sobre les dites coses 
per nostra acustumada benignitat de tal manera 
que sia deviat á scandels c perills e la justícia sia 
ben ministrada. De h o n t nos oida ben ignament 
la dita supplicació, volentshi degudamen t . c com 
se per tany provehi r , ab tenor dc la present vos 
d iem, encarregam e manam expressament c dc 
certa sciencia, sots incorr iment de nostra ira e 
* i 
indignació e pena de dos mil florins dor de vos-
tres propris bens , si lo contrari fareu, que no po-
dem creure , i r remissiblement exhigidors e à nos-
tres cofrens applicadors , que si axi es que lo dit 
micer Püigdorfila sc sia trobat ab la dita e m p a -
vessada en la dita brega c monastir de Sanct 
Prancesch, e lo dit son fill poch après sia stat 
nafrat dels dits dos colps , e ell sostenga cn sa casa 
lo dit son fill ab al t res , e los dits , son fill, ge r -
mans o nebots no sien volguts entrar cn la dita 
pau, en tal cars, no obstant que lo dit micer 
Guillem Püigdorfila per si mateix hage fet la dita 
offerta de entrar cn aquella, de cont inen t , sens 
mes , remogau aquel l , segons nos ab aques -
ta mateixa en lo dit cars r e m o v e m , del dit offici 
dc assessor del dit veguer c del exercici de aquel l , 
lo qual en lo dit cars comanareu e donareu al 
dit micer Valenti el fareu regir c exercir aquel l , 
juxta forma dc la dita prccalendada provis ió , 
guardantvos a t tentament de fer lo contrari ne 
differir o mudarho per alguna via, causa e r ahó , 
si nostra gracia teniu cara e les dites penes de-
sitjau no incórrer , com.per los respectes, causes 
e consideracions dessus dites axí procehesca de 
S O B R E ' l - S 
I L U D E N M A T E U D E S A N T - J O H A N 
707. Johan Darder parayre : affectat y a n a -
va tos temos armat ab los agermanats , era de te-
ner y partidor de pá, y gran avalotador y gua r -
dava á la murada .y al castell de Felanitx e isquc 
fora contra lo rey.—Present .—X § . 
708. Juan Sicilia t repador: aft'eerat y anava 
en las mostras volenters a rmat , y mori reclús 
en la ciutat , pero no era h o m e qui tos para fer 
mal . Son genre , fill de mestre Felip Juan saba-
ter (n . } 1 3 ) y cunyat den Ripoll sombrerer , era 
affectatissim y molt mal y gran t r aydor y parla-
dor , y fopch taxador y afavoria los de la g e r m a -
nia confra lo rey} .mori reclús en la c iu ta t .— 
709; Mestre Gonsa lvo p in tor : affectatissim 
y anava a rma t ab los agermana ts , y era molt den 
C o l o m , que sa mul ler del di t Gonsalvo alletava 
una filleta den Juano t Co lom, y anava s e r m o -
nant la germania dient mil herejías, y per aque-
xa causa per haver incidit en crim de heregia 
per los desastres que deya , lo han c remat . (Axi 
h o declara un test imoui unich á 2 } dezemb, 
1523 encare que cn el proces figura dit Gonsa l -
vo en t re ' I s vius y presents.)—Present.—V1I1I § . 
I L L A D E M O S S E N J O R D I M I Q U E L D E S T . J O H A N 
710.- Julià Forns specier: gran ladre y tray-
dor y perseguidor de'ls bons , y parlava mil d e -
sastres y anava armat en mostras y aplechs , y 
guardava á la murada , y robava to t lo que po-
día; era cavaller den Co lom, y exia ab un cavall 
en scaramussas y armadas contra lo rey, y ha 
stat dins la ciutat reclús ell y son germà qui era 
tal com ell: stan à la presó los dos.— 'Present.— 
V I * . 
7 1 1 . S imó Ballester sastre. — XVIII I 
VI din. 
I L L A D E L P O N T T R E N C A T : 
7 1 2 . Pere Ferrer forner: affectat y exia a r : 
ma t en mostras y ap lechs , y anava t raginant ab 
tin rossí á por tar vituallas á Alcudia en lo camp 
de la germania , pero ell se clamava que le hi 
feyen anar per forsa y que ajgun día h o paga-
r í an : ha stat reclús en la ciutat/—Present.—San 
ge rmà Damià anà en lo camp den Colom contra 
Alcudia, y acoltel lajarenlo en la Pobla los del 
camp del Visrey , y . ap rés que fonch açi mor i 
dels co lps .—Ator / .—VI 
1 E H M A N A T S 5 7 
7 1 3 . Pere Juan menorqu í , texidor de liír. 
affectat y se rmonador , era dezener y anava a r -
mat ab los mals y guardava à . Santa Magdalena, 
mori reclús en la c i u t a t . — M o r t . — V I £ 
714. Juan Lladó parayre: ttou est notus,— 
<Mort.—\V VI d in . 
7 1 5 . Pere Burguera texidor de lli: anava ab 
los agermanats a rmat y adheria ab ells, no feya 
mal á n ingú.—Present .—V IV din . 
71o. Esteva Gari texidor de Hi .—IV 
VI 'd in . . . 
ILLA D E M I C E R J U A N O T G U A L 
7 1 7 . Micer Joannot Gual advocat del poble 
y principal de la germania : à consell seu se feya 
tot lo que lo poble feya, y ell aconsellà que sos-
pengucsen lo senyor Visrey, y per son consell ha 
fet gran mal en la terra , y tots los XI I I anavan 
à casa sua à p rendre c o n s e l l . — s í b s e t t t . — X L H í È . 
71SÍ. Joanot Gual son fill: no 's sab. res 
contra e l l . — ^ i h s e n i . — \ ' \ \ ffi, X %. 
ILLA D E A N T O N I D O M È N E C H 1 
7 1 9 . Mateu Pasqual menorquí texidor de 
lli: a t ï e aa t y se rmonador , e guardava i la m u r a -
d a e isque d e fora al camp den Colom contra lo 
rey , y ha s t a t - t o s t emps reclús en la c iutat , y 
mori d e peste. T é los bens mossen P e r e j u a n 
Fo r tuny p revere .—Mort . — IV VI din . 
720. Sebastià Oriol parayre : nou est notus. 
— V I £ . 
7 2 1 . Juan Cabancllas texidor de llana: guar-
dava la casa d e mossen J u n y per los agermanats , 
era h o m e vel l , y tenia fama dc roascarat; altres 
diuen era de gerrnania y raoIt affectat y se rmo-
nador .— Mort.—III i}, VÏ I I d in . 
7 2 2 . J a u m e C o m p a n y parayre : affeçtat, V de ' 
germania y anava ab los mals armat , grau ava -
lotador , e isqué de f o r a a l camp contra l.o.rey y 
allí mori que 'I degollaren los del rey en 'Ja des-
trossa del Rafal Garcés : diuen empero dos testi-
monis que lo tenían per bó y mascarat y t fjue lí 
han ohi t dir moltas bonàs paraulas,—'OtCprt.— 
VI . 
7 2 3 . Gabriel Juan pa rayre : affeçtat y anava 
armat ab la ronda y en las most ras , stava de fora 
y a p r i s que íonch vingut to c a m p del r ey el l .se 
retragué dins' la c iutat , y stigué reclús fins que 
mori de pes te .— Mort.—IV 9 , VI dín . 
7 3 4 . Juano t Delmer notar i : era scrivà del 
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poble que scrivía, los secrestes dels bons y las ro-
bas que venían del ís , diuen que ho feya per for-
:-a y que los qui lo ban pratieat no saben fós 
agermana t sïno de bona in t enc ió .—Morí .— 
V I I 9 , VI d in . . ; ' . " 
.— - _ ILLA DE JUAN SUNYER 
7 2 $ . Bernat Fiol texidor dc l lana: afïcctat, 
anava armat en los avalots ab los age rmana t s , e 
isqu¿ de fora contra Alcudia, y après mori reclús 
en la c i u t a t . — M o r t . — V I £ . 
' 7 2 6 . J u a n ' M a g e r pa rayre y texidor: guar -
dava à la murada , diuen que era bó y que volta 
fugir a f c a m p ' d e l rey; morí , de p e s t e . — M o r t . — 
V 5, IV d i n / . ' 
, • • 72.7, Rafel Pons t raj inen mol t a f fec ta t .y 
agermanat , g r a n Jadre , anava ab en Mèlia qui 
robavart los bons; fonch penjat per los dc la ger-
' m à n i a . — M o r t . — V T £ . 
, 7 Í 8 . Damià Danús texidor dc llana: affec-
tat y s e r m o n a d o r y guarda de la murada , y ana-
va- a rmàt per ciutat ab los agermana t s ; morí re¬ 
' c lús en la .ciutat.—Mort.—VI § , 
• 729. Antoni Canyellas picapedrer : mol t 
afFectat y age rmana t , y anava per la ciutat a b . 
una ballesta parada y amenassava als bons tan-
t o s t q u e ell los desserraria la ballesta; mori en la 
c i u t a ï T e c l ú s . — M o r i . — V I 
7 3 0 . ' j a u m e S a b a t e r b r a s s e r . — V I I £ , VI din. 
731. . Pau Sabater brasser .—III VIII d in . 
7 3 2 . Francesch Sequier texidor d e ' l l a n a : 
afFectat á la germania y anava mol t a r m a t , anà à 
Ivissa a b e n Francesch Colom úb la a rmada Con-
tra ló Sr . Visrey y allí m o r i ; al tre diú fonch pres 
y mes en ga le ra .—Mort .—IV VI din . 
. 7 3 3 . Pere Crespi alias Squerrcr texidor de 
llana: es stat de germania y anava ab los ager-
mana ts y era dezener , pero après li levaren la 
dezena per suspiros de mascarat , y ell era molt 
con ten t ; s t igué tos temps reclús y es m o r t assí 
après de la r e d u c c i ó . — ¡Morí. —VII I l *>. 
7 3 4 . . Prancesch l'icard texidor de Ui: afTec-
tatissim e instador de ma l , gran se rmonador y 
avalotador , composador y ladre , mol t de sman-
dat y gran f raydor , anava armat ab los mals y 
guardava á la murada , y traballava cn salvar los 
mal s ; mori reclòs cn la ciutat après de la reduc-
ció.—Mort.—IV VI din . 
7 3 5 . Mateu Comellas texidor de l lana.— 
V 9 , IV dia, 
CIONS 
I L L A D E M O S S È N P E R E R A M O N S A N T - M À R T Í 
7 3 è . Feliu Benejam official: afTectatissim y 
gran t raydor , se rmonador y avalotador mol t ter-
r ible , perseguidor dels bons y afavoridor dels 
mals , instador de mal , dc perversa in tenció , y 
fonch tos temps desmandar contra lo rey y offi-
cial den Cofom, que aportava los mascarais pre-
sos devant en Colom alia ¡ion los podia haver y 
prenia robas de aquells , molt gran ladre , y feya 
matar , y anava defora á fer tot mal ; mori reclús 
en la c iu t a t , - t -Mor t .—IX § . 
737 . 1.a dona j a c o m i n a : ' m o l t affectada y 
agermanada , gran sermonadora y avalotadora, y 
deya que degollassen tots los mascarais y ' perse-
guía tots los b o n s . — M o r t a , — V I I £ , VI din . 
7 3 8 . Miquel Jacomi son filkgran affectat y 
se rmonador , y deya mal dels bons amenassant-
los , y tantost que hi havia avalot ó moviment 
ell se armava en blanch y anava ab los agerma-
nats a rmat ab un cossclet y una scopeta, y apor-
tava la bandera de Sant Jaume per la germania , 
y guardava á la murada, y de nits y de dia ana-
va cr idant per ciutat d ient : «exiu, t raydors , exiu, 
s ino t raurem vos tots per la pernan, y ana de-
fora al camp contra Alcudia y contra lo Sr . Vis-
rey , e mori reclús; cs hereu de son germà frare 
de la M e r c è . — M o r i . — X § . 
I L L A D E M I Q U E L M A S 
739. Miquel Móll parayre : affectat á la ger-
mania y anava ab los agermanats , e isqué contra 
lo rey de fora, y mori reclús en la c iu ta t . Sa 
mul ler idem agermanada .—Mort .—III 
740. Pere Janer parayre : afTectatissim, isqué 
contra lo rey en favor de la germania, c fonch 
pres per los del rey e posat cn galera.—absent, 
engalera.—V IV din . 
7 4 1 . Vicent Armengo l : mol t affectat y s e r -
monador y contra los mascarais y contra sos filis 
qui eran bons , anava armat ab los agermanats v 
era dezener y partía las a rmas , y guardava casas 
de h o m e n s de bé , e isqué defora contra lo rey en 
favor de l a g e r m a n i a , morí reclús en la ciutat. 
—Mort.—III 9 , IV d i n . 
742 . Jordi Jane r parayre : molt affectat y 
anava armat ab los age rmana t s , isqué contra lo 
camp del rey y fonch á Sejva, y al rafal Garcés 
lo p rengueren , y après fugi del camp del rey y 
torna á la ciutat y guardan t la murada fonch fe-
rit, y mori açi r ec lú s .—Mor t .—III 
~* V 
S O B R E ' L S A 
' t • 
f- ILLA DE JUAN FORTUNY 
7 4 3 . Juan Fullana parayre: raolt affectat y 
gran maliciós y fautor dels mals , isqué fora c o n -
tra lo rey, y era de t ene r , y ana contra la vila de 
Alcudia y en tots los camps den Colom ab gran 
affecció, ha guardat á la Seu, y era gran ladre , e 
mor i als T i n t s de un colp de scopeta que li t i -
raren los del senyor V i s r e y . — M o r t . — V I I 
VI din, 
744. Miquel Bertran manobre : de g e r m a -
nia y rnolt affectat y anava armat en mostras y 
apleehs , y es stat contra lo rey y ha guardat á la 
m u r a d a ' y fonch á Ivissa ab los de la germania y 
scapá, fonch en lo del castell de Bellver e dix 
essent se seguit lo dit cas públ icament : que ell 
tenia lo cor cumpl i t que havia vist .per terra en 
Juan Peix bor t de mossèn Pere Spanyol que de-
gollaren en lo castell e que tal m o r t com era ell 
li havia ficada la visarma per lo cors ; e furtà del 
dit castell un plat de stany e una salada y una 
tassa de vidre que diuen li donà una minyone ta 
que havia stalviada, pero diuse que ho torna , y 
apres stigué tos temps cn Sancta Cathal ina ferit 
de peste.— 'Present.—IV VI d i n . 
745 . Bartomeu Morro forner: gran t raydor 
agermana t , anava en las most ras y apleclis de la 
ge rman ia a rmat , y ha guarda t à la murada , y cs 
exit contra l o rey , gran ladre qui anava roban t 
per las casas dels mascarats , y perseguia los bons 
y afavoria los agermana t s .—Presen t .— IV § . 
746. J u a n R a m o n picapedrer : g ranment 
agermana t , gran se rmonador y avalotador , gran 
ladre y gran ma tador , y fonch à matar à Gabriel 
Conchi l lo y i mossèn Pere Gual y á Pedro Vas-
ques lo m u s i c h , y anaua tos temps ab los m a t a -
d o r s , y es exit contra lo rey en favor de la ger- , 
man ia , y ha stat tos temps reclús en la ciutat fins 
á la reducció, y es fuyt á Menorca,—Absent , 
fuyt.—VU VI din . ! 
' 747 . Gabriel Fonoll texidor de llana: vell j 
terr ible granment . ' a f fec ta t , gran se rmonador , 
• ava lo tador ; y gran: t r aydor , inimich del rey y 
perseguidor dels bons , de mala y perversa in-
t enc ió , scandalós , instador tos temps de mal , y 
tenía en casa sua Gabriel Conchi l los y alli '1 feu 
degol lar , y qdan t hagueren offegats los set des-
mandáis ell deya púb l i cament : « c u i d e tal! set 
cavalls nos han levats;» y anà defora contra lo 
Sr, Visrey , y guardava la murada ab sou y las 
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donas de bé ; morí de spant quan t la c iutat se 
rcduhi . Son fil! ídem tal com ell.—Mort.—IV 
ILLA D E P E R E G U A L 
748. Pere Uguet texidor: gran agermana t , 
s e rmonado r , avalotador y perseguidor dels bons , 
era dezeuer , anava ab una ballesta parada per 
c iu ta t , y fonch à Ivissa ab en Colom cont ra lo 
S r . Visrey y allí mor í cn favor de la ge rman ia . 
Sa mul ler tal com e l l .—Mort .—III VI d in . 
749. Bernat Sagrera pa rayre : gran t raydor 
y gran ladre, era c inquantener y exia a rmat en 
las most ras dc la germania , guardava a la mura-
da y à la Seu y levava lo q u e aportavan à m e n -
jar a ls dc la Seu, exi contra lo rey y guardà al 
castell dc Felani tx , y a n a v a composan t y roban t 
los mascara ts , y per las alquerías roban t blat y 
tot lo que podia, f eya grans s o b r a s á las' donas 
de honor que guardava, y era 's fet s enyo r de 
c a s a mossèn Sureda , y fonch á matar eh 1 Balta-
sar Fer rando del carrer dc Sant An ton i , y e n t r i 
en c a s a den Baptista Benet y vo lgu t 'I degollar 
y robà li u n a s cuyrassas , c dix an en Bar tomeu 
Ozona que ell se tenia per pecador que era s ta t 
e n lo dc Sant D o m i n g o , y ell t ragLÓ dc Sant 
Domingo e n Sa lamanya y defora lo ma ta ren , y 
fonch t ambé à la mor t dc tots los demés qnrs tá í - , 
v a n a l l i . Ks á la p resó : ja es squr.rterat. Sá.rrTú1-
l l e r era mol t mala dona y gran sermonadora én 
favor dc la g e r m a n i a . — A ta presó, squarlerat.— 
IV § , VI d i n . 
750 . J a u m e Nadal brasser: molt age rmana t 
y gran t r aydo r , a n a v a a rmat en mostras y apleehs 
y aportava tos temps una ballesta parada q u e li 
havía donada cn Co lom, manava m o l t cn la ger-
man ia , guardava a la murada y e s exi t en lo 
camp contra lo r e y , y tos temps anava a b e n : S a -
grera y adés adés los dos tiravan roba' de masca-
rats en lurs casas, y anavan de nits tocant per las 
portas para robar d ien t : > l cvau . traydors; . los 
inimichs son açi , y dormiu?» y pe r segu ían los 
b o n s , y anava furtant defora assenya ladament à 
Sarrià ahon ell ab altres furtaren forment ; es s ta t 
tos temps reclús en la ciutat ; sta ara à- la ' v inya 
de mossèn V a l e r o . — Present,—IV. ^ i - " . . : , ' 
7 5 1 . Antoni Marimon brasser: a V g e r m a n i a 
y mol t affectat, cavaller deu Colom, anava ar-
mat en mostras y ap leehs , e isqué fora con t ra lo 
rey , a n a v a tos temps ab en Genovard sobreposat 
dels sabaters qui robava to t qua'nt podia per las 
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casias de fóra dels mascarais y best iars que apor-
tava'n en c iú ta t ; ha stat tos temps r e c l ú s . — T r í -
stnl—III f>, VI I I d in . 
752. Miquel Fiol sabater y t in torer : ana á 
iViss/a contra lò rey ab en C o l o m , diuse que per 
forçà, y allí morí en favor de la ge rmania , ó 
fonch' pres y posat en galera y james es to rna t . 
—Mori.—III 9 , VI I I d in . 
. ' : - J ' l ' -- ILLA- DE SANT JACME 
\"J'r)i- Pere Vidal texidor de llana: gran affec-
tat y p agermanat , avalotador y se rmonador , fonch 
dezener , y en los avalots sortia tantos t ab la sua 
dezena a rma t , es m o r t reclús en la ciutat , altre 
i'iXiailx '•ti • 
diu, ( quç en Ivissa en favor den Co lom.—Mor t . 
-mí 
" * ' / V ! l L L A D E M O S S E N J U A N L O S C O S 
j j ^ í S ^ Steva Rebassa .—IV VI din . 
. 7 J 5 . J a u m e Galiana notar i : mol t affectat y 
.agermanat , gran se rmonador , parlava mil de sa s -
tres en favor de la ge rman ia , consel ler den C o -
lom, y quant en Colom volia fer res anava à casa 
sua á pendre .consell de ell perquè stava malal t , 
y d o n i li vint lliuras per sos t rabal ls , las quals , 
. .ha, tornadas à la universitat après de la reducció 
en . presencia den Mollet lo ve l l .— 'Presen t .— 
. X V I I I A. , 
I L L A D E LA S G L E S I A D E L S E P U L C R E 
• '• 756. An ton i Moll texidor dc l lana, qui sta 
ara al Mercat: mol t affectat y agermana t , gran 
avalotador y se rmonador y gran p a r i e r e n favor 
de; la germania y cont ra los bons amenassador , 
era dezener y anava armat ab la sua dezena cn 
tots los avalots ; ha stat tos temps reclús en l a ; 
c iu ta t .—Present .— IV 
1 "7<J7. Miquel Galiana texidor de Hi: affec-
ta t , anava armat ab los agermanats , no feya mal 
à n i n g ú , ha stat tos temps reclús cn la c iu ta t .— , 
.Mort.—IV£, V I d in . 
ILLA[D£ M O S S E N J U A N D E P U I G D O R F I L A 
758'. Steva porgador : gran affectat y a g e r - • 
njáfiat; á n i á Ivissa contra lo r ey , fonch pres y ' 
posá t ' en galera.—^Absent, en galera.—VI 9 . \ 
'"'Yty. Sebastià Ol iver forner: m o l t affectat, 
anava armat en mostras y aplechs , gran morabi t 
'ta favor de la ge rmania , anà contra Alcudia 
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essent allí lo regent , y tornat en ciutat contava 
tpt lo que havía fet afavorint la germania; l l as ta t 
tos temps reclús en la c iuta t .—Present .—VII 9 , 
VI d in . 
760. Juan Pujol pa rayre : mol t affectat y 
age rmana t , gran ladre y avalotador , y robava 
defora y per la ciutat las casas y vinyas dels mas-
carais , c isquè cada vegada contra lo rey en fa-
vor dc la germania , y trahi la Sra. Cotonera y sa 
germana mul ler de mossen Juano t Bar thomeu e 
mataren aquesta; ha stat reclús , e es mor t de pes-
te en la ciutat.—D,Cori.—IV VI din, 
7 6 1 . Rafel Sala brasser .—VII § , VI din . 
7 6 2 . Juan Val lmanya pescador .—IV 
VI d in . 
7 6 3 . J a u m e Scrivà ferrer fill den Scriva 
apuntador : gran t r aydor agermanat bombarde r 
del Sitjar y centinella de la murada que tirà 
mol ts tirs al camp del Sr . Visrcy, nebot de mes -
tre Damià bombarder , anava armat mol t furiós 
en las most ras , e ísqué en tots los camps contra 
lo rey ab una scopeta al col l , gran avalotador y 
s e rmonado r , y perseguia los bons , y anava ab 
los matadors , y may parlava sino de matar y 
robar , y anava cridant «muyrcn mascarais», y 
de fet anava robant defora y matant , y vingué 
un dia cor rent per lo carrer dc Sant Jaume avall 
cridant: amuyran , cul de tal Deu! totas las donas 
de h o n o r , m u y r a n » , y volgué m a t a r à la Sra. Ma-
xella la qual mor í de spant après , y finalment es 
stat tal que deuria star al costat den Colom qui 
es stat a tenayat y scorterat , tant era mal h o m e ; 
y tos temps ha stat reclús, y \*uy se passetja que 
altera los miradors , y ha stat à la presó á la Casa 
Blanca, y vuy se passetja. Après fonch penjat .— 
Present, penjat.—ÍV 9 , VIII d in . 
76.). Antoni Roig brasser: mol t affectat y 
gran se rmonador y avalotador , anava con t í nua -
ment y volenters cn los avalots ab armas , y robà 
à mossen Genovard fill dc mossen Perot tota la 
casa en la sua v inya y han vist après com li pa-
gava per lo dit robo , gran ladre , ísqué fora en lo 
camp contra lo rey, y ha stat tos temps reclús en 
favor de la g e r m a n i a . — M o r i . — I V 9 , VI din . 
7 6 5 . Silvestre Borrià brasser: affectat, a n a -
va a rma t en los aplechs ab los ma l s , y era s e r m o -
nador en favor de la germania; ha stat tos temps 
reclús en la c iuta t .—Present .—IV 9 , VI din . 
76è . Bartomeu Forteza calceter: gran ager-
manat y gran t raydor , mal h o m e se rmonador y 
nostra m e n t e , c vullam per vos sia compli t e fet 
per eftecte de obra , tota dificultat, cont radicc ió , 
excepció, consulta e altres impediments qua l se -
vol repellits e cessants. Dat. en la nostra ciutat 
de Çaragoça i xviij dies de setembre en lany de 
la nativitat de nostre S e n y o r mil CCÇCLsxsx i j . 
— Y yo el r e y . — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B 
—Lib, Lilteriiriun regiarum de 1490 á 1 4 9 3 , 
fol. 146.) 
• i A' 
P . A - SAKCHO. 
• i 
P R I S I Ó N D E L P R I O R D E L C A R M E N 
T P P . 0 T E . s t a DB LOS JURADOS 
. . : ( 1 6 3 8 ) 
Die xij mensis februarij anno anat . dn i . 
MDCxxxviij . 
Congregats y ajuntats los I I I . " y M a g . { h í SS. 
D. Ramon de Veri , donzel l , Domingo de C o -
melles, Ciutcda, Joano t Font y Roig, mercader, 
y j . Serdó, perayre , Jurats dc la Vniuersi tat , 
Ciutat y Regne de Mallorca, en la sala inferior 
de la casa de la Juraría de la Vniuersi tat , en la 
qual de ordinari se acustumen ajuntar per tractar, 
diffinir y determinar les coses emergents y con-
sernents » son offici, be y utilitat publica, sabent 
y at tenent ais 1 4 j a n e r passat a circa las 12 de-
' t na t i , lo l l l . i n S r . ' D . Alvaro de Cardona, Virrey 
dest Regne, per medi de J aume Joan Ramis , son 
Secretan, hauer eúuiat-a demanar als dits l l l . & y 
Mag. ' 1 " SS . j u r a t s , pera que anassen en cont inent 
a Palacio, per negoci que impor taua , v donat al 
recaudo anel I I . ' y M a g / ' 1 Sr. D. Ramon de Veri, 
qui se hauia ent re tengat en dita Sala y los altres 
11.w y Mag. SS. Jura t s per ser tart sen hauian ja 
anat a ses casas, respongué que cn cont inent 
auisaria a sos collegas y anirian a scruir a su 
111."", y hauent en etfecte enuiat a dits I I . " y 
Mag. c h » SS . Ju ra t s , alguns dels quels estauen ja 
dirían, considerant que lo dit I I I . m Sr. Virrey los 
acus tume eulsará cridar per tractarlos a lguns ne-
gosis y que el que se offeria deuia de ser de im-
portancia y no sofría dilatió, pues a tal hora y ab 
tanta pena- los enViaua a demanar , acudiren ab 
prestesa en el dít Palacio Real , dalt del qual no 
pujaren; Per ço com trobaren al dit til.* Sr. Vir-
rey, M a g . c h .Regen t la R. Cancelleria, M a g . ; h 
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Baile y Veguer , y S S . dc la R. Audiencia bax 
de dit Palacio, en la qual ocasió digué dit 111.M 
Sr. Virrey que per coses del seruey de sa M a g . d 
conuenia que los d i t s ' I I I . " y M a g . t h SS . Jura ts 
anassen en sa companyia , y posantse en carrossa 
ordena que los dits Mag t h » SS. Regent , Baile y 
Veguer entrassen tambe en dita carrossa en la 
forma que acustumen de estar los dies de taula 
en la catredal, y no hauent aduertit en dit preci-
pitat acte y orde repentina ahont los volia di t 
III.'" Sr. Virrey aportar los , dits I I . " y Mag . ' 1 " SS . 
Jurats en tenent que hauian de fer algun minis -
teri consernen t el olfici de Pares de República, 
ab esta bona fe se posaren en la dita carrosa y 
acompanyaren a sa I I I . n " , y hauent arribat a nel 
convent dels Religiosos Carmelitas maná tocar a 
la portet¡a y demanar lo Pare Prior. Vberta en 
cont inent dita portaria y entrat en la pr imera 
porta del claustro de dit conven t , lo mol t RA 
Prior Spiridion Flor, los rebé ab molta cortesia y 
dientli lo III.* Sr. Virrey que anas ab ell, lo dit 
molt R . J Prior fentne primer serta protestat ió 
feu aportarse la capa y segui a sa 111. 0 1 1 posantse 
en un cotxo , en companyia del di t M a g . c h Senyor 
Regent . Considerada y aduertida denpres los 
dits II 1 1 y M a g . o h s SS, Jurats la dita actió, encare 
que nunca vista, pero ab dita bona fe, y per' altre 
intent com está dit, feta, restantnc ab lo descon-
suelo y sent iment que es rabo desitjant que en 
lo esdeuenidor sc sa pia la veritat dest negoci , y 
de com nunca es estat al seu intent assistir al dit 
I I I . m Sr. Vir rey en la dita act ió , per no spectar a 
son offici, y que si la haguessen sabuda o pensada 
per mol tes justes causes ) rahons haurian escu-
sada la dita assistència, del qual just diçentirnent 
y contraria volunta t , ab lo millor modo que p o -
den, protesten perquè no pugue la dita inpen¬ 
sada actió danyar a los succesors en lo offici de 
[urat y á la Vniuersi tat ; y pera que aperegue 
per eterna memoria ab molt gran acuerdo y nigu ' 
discrepant , hant resolt que de tot lo sobre dit y 
reflcrit y en lo m o d o y forma que está dit , s en 
cont inúe acte , presents per test imonis Pere Valls 
y Ant. Rosselló picapedrer de la Uniue r s i t a t .— 
( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . del Extraerá. 
dels Jurats, 1636 ad 1638 fól. 166 v . ° y 1 6 7 ) . 
E N R I Q U E FAJARNES. 
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9. í t em sentent iam, arbitram, c declaram, que 
los dits Senyors no pugan pendre per d idas per 
Sos filis, o altres qualsevols creaturas las mullers 
dels dits Pagesos de Remenea, ab paga, ne sens 
paga, menys de lur voluntat , ni tampoc pugan 
la primera nit que lo P.iges pren muller dormir 
a b e l l a , . o en senyal de senyor ia , la nit de las 
bodas , apres que la muller sera colgada en lo 
lit, passar sobre aquel l , sobre la dita muller , (*) 
ni pugan los dits senyors , de la filia, o fill de 
Pagès, ab paga, ne sens paga servirse del) , sens 
sa volunta t , ne pugan compell i r , los dits Page-
sos a pagar los ous apel·lats de cagui , ni dret de 
flassada de cap de casa, la cual se pre tén , que 
quant moria lo Pagès, lo Senyor lals prenia, e 
no is dexava soterrar , fins que la millor flassada 
de casa se havia presa, ne tampoc pugan los dits 
Senyors , o Senyoras per respecte dc la senyoria 
que sobre los dits Pagesos tenen (puix no sic 
per respecte de la senyoria del Castell , o juris-
dictio) fcrlos prohibi t ions que no venan torment , 
civada, v i , e altras cosas amenu t , c si tals p ro -
hibit ions per los dits Senyors los eren fetas, 
p r o n u n t i a m , 1 e declaram, aquellas esser nullas , 
e que aquellas no obstants , los dits Pagesos pu -
gan vendre , e axaugar per menu t , c com ben 
(*) C o n t i n ú o c o p i a n d o e s t e c a p i t u l a y parte d e l 
q u e le s igi tCj a u n q u e tiei j e r e l a c i o n a n con e l d e r e c h o 
m e n c i o n a d o al p r i n c i p i o , poi lo q u e t i e n e n d i c i r i o s o y 
p o c o c o n o c i d o . 
vist los sera los dits forments, civada, vi, c altras 
cosas, sens licentia, e permis dels dits Senyo r s . 
10 . í tem sentent iam, declaram, e arbi t ram, 
que los Pagesos no sien obligats pagar polis de 
astor , ni pa de ca, ni dret apcllat brocadella de 
cavall , ni t ampoc los dits Senyors pugan c o m -
pellir los dits Pagesos a vsos appellats cussura, 
enterca, alberga, menjar de bailes, pernas de 
carnsalada, arages, mol tó , e anell magenc , porc , 
e ovella ab let, scanal de porc , vi de trescol, vi 
appcllat den Besora, sistclla de raims, carabassa 
dc vi, fex de palla, cèrcols de bola, mola de 
mol í , ni adop de resclosas, blat de acapte, ¡ovas, 
batudas , jornals, podadas, fermadas, segadas, 
traginas, e altras semblants dre ts , e servi tuts , 
personals . 
HUSEAÍO PASCUAL. 
CABALLOS. ARMADOS I)E SÓLLER 
PARA LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS 
( 1 3 6 1 1 
OVBWKT u n i v e r s i q u o d d i e l u n e o c t a v a 
M Ww/JJ m e n s ' s novembris j n n o a nativitatc 
[í^eássíj Domini M CCC sexagésimo p r imo , in 
presentir testium subscr iptorum ad hec speciali-
ter vocatorum, discreti A. de Cunillio et Jacobus 
de Manso novo jurati parrochie dcSol le r , presen-
tarunt michi Petri Bcrnardi notario subscripto et 
per me legi et publ ican petierunt coram domina 
Catarina uxore G. Olivcri i , tuti ice Johaunet i fílii 
suí, et coram Petro Bisbal ejus r.ctorc et procura-
tore , quandam papiri scedulam scriptam tenorem 
qui sequitur con t inen tcm. 
Yobis domine C a t e n o e uxori G. Oliuerii 
quondam ville de Soller, rutrici Johannet i pupilli 
filii comunis vobis ct dicto vire vestro et he r e -
di* ipsius patris sui , et vobis P j t r o Bisbal actori 
et procuratori dicte tutr icis , bene constat qua l i -
ter .iiij. anni ve! circa stint lapsi jurati dc Soller 
t radiderunt ad levandum dicto G. Oliuerii quan-
dam talliam de quingentis libris, parum plus vel 
minus , quas parrochia de Soller fuit taxata sol-
vere in equis armatis quas terra Majoricarum ha-
buit tenere in Ironteriam contra regem Castel le , 
ct dictus G. Olivcrii promissit ipsam talliam 
levare per sexdecim libras, ut in quodam instru-
men to facto ¡n posse Petri Bcrnardi notari i Ma-
joricarum cont inetur , sic quod de hiis vos dicta 
EXCESOS DEL DERECHO SEÑORIAL 
T - , i - ~V - • -
í " a ' t a n escritores que han pucs-
p j to en duda la existencia en lo 
. l ^ J f i a í ; ant iguo del derecho señorial 
comunmente llamado de pernada: y 
como los que lo daban por positivo ó 
averiguado no aducían la prueba dc su 
legitimidad histórica, no es raro qué, 
aun hoy día, la creencia general no sea 
unánime. 
•El fragmento que entresacamos dc 
una sentencia arbitral dada por Fe r -
nando II en Guadalupe á 21 de Enero 
de 1486, y sobre cuyo alcance é inteli-
gencia no nos permit imos ni una sola 
palabra, esclarece aquel punto obscuro 
de la tradición popular. 
Véase el texto; 
domina estfs cer t i fkata . Scitis etiam quod dictus 
G. Oliverii levavit in vita sua majorera par tem 
dicte tallie et nul lam dedit seu daré voluit , licet 
requisitus, c o m p o t u m de predictis , nec vos dicta 
domina , au t vos dictus ejus actor et procurator , 
inde c o m p o t u m aliquit daré voluistis , licet p lu-
ries requisiti post mor t em dicti G. Oliueri i , nec 
levare seu levari faceré curastis partem rema-
uentem ad lèvandum dc ipsa tallin. Et ob boc 
culpa vestri et dicti G. Oliuefii habuerunt jurati 
dicte parrochie plures faceré missiones, et etiam 
mora facta de predictis per dic tum G. Oliuerii 
et per vos dictam dominam dicta parrochia dc 
Sóller seu plures habitatores ¡psius parrochie 
sust inuernnt e t s'ustinent et sustinere sperant 
plura 4ampna ,g r avamina et interesse, nam ratio-
ne tarde premissorum habuerunt venderé du-
eentos quar tanos olei censuales Bernardo Febre-
rii civi Majoricarum, et cecidit dicta parrochia 
seu dicti habitatores in mu l to censo debito de 
dicto oleo e t i n míssionibus diuersis, que mini-
me sic essent si dictus G. Oliuerii in levanda 
dicta tallia et in t radendo id quod levavit curam 
debitam adibuisset aut saltim vos dicta domina 
adibuissetis. Qua re e tc . 
E. A C U I L Ó . 
- * C Ü R I O S I B À D E S H I S T Ó R I C A S 
• '• C—Devoc ión à Sta. Rila de Casia 
• ' • .' C* , . ' < « . M a l l o r c a 
|«M En la·caudad'de Palma, capital del R e y n o de 
Mallorca á los veinte y seis dias del mes de Mar-
• , ? a y ano .de rnil se tec ien tos noventa y uno . 
E n el rqismo Ayun tamien to se ha tenido pre-
sente el Rl. Auto dado en vista del Alegato del 
Fiscal de S. M. en el expediente p romovido por 
los priores y religiosos de los conventos de 
agus t i nos d e esta ciudad y de la villa de Fela-
nitx sobrfl licencias para poder questar . Y en su 
inteligencia y en la de expresarse en d h o . Rl . el 
. que informase la ciudad, se ha acordado que asi 
se- execute, exponiendo ser cierto que en el Con-
vetitfc t i tu lado ( de Ntra . Señora del Socorro hay 
una capilla dedicada à Sta. Rita de Casia que sc 
venera por especial pat rona de las viruelas, y que 
en la misma iglesia tenían otras capillas de Santos 
y Cofradías en ellas, que à nombre de Sta. Rita 
y de dichos Stos , pedían l imosnas 1 pub'll'camente 
por esta ciudad por las heras y c i r o p o s ^ - ^ g g ^ ¡ 
cesaron de pedir después que generalmente se 
prohibió el questar por R. 1 o rden : Y que la ciúy í 
dad ignora si dichos Religiosos agust inos tenían, 
ó no privilegio ó licencia para questar , que ellos 
mismos podian manifestar si la t u v i e s e n . — ( A R C H , . 
M U N . [JE P A L M A . — Lib. de Ayttnl. de 1 7 9 1 , 
fól. 7 1 . ) 
Cl .— Separación de ¡as ertnilañás 
de las arrepentidas en Palma 
i17S3) 
. En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á dos dias del mes de Junio y año de 
mil setecientos noventa y dos. 
En cl mismo ayun tamien to se ha visto u n 
memorial de D. Berengario Martorell y Juan 
Pons , Regidores de la Casa de la Piedad, en que 
manifiestan haver un devoto que cede t resc ien-
tas libras anuales para manutención de las H e r -
mitañas siempre que se las separe de las demás 
mugeres y nombre un eclesiástico que cuyde de 
su pasto espiri tual .—Y tra tado y discurrido el 
asunto: sc acordó se haga la separación de las 
Hermitaíias c o m o estuvo an t iguamente . Y en 
orden al capellán se nombrará la persona que se 
proponga el sujeto que ofrece las 300 libras á 
quien se darán gracias por tan laudable y g a r -
bosa c o n t r i b u c i ó n . — Í A K C H . M U N . OE P A L M A . — 
Lib. dejlyunl. de 1 792 , fol. 18 1 v .") 
CU,—Los molineros de viento 
en la Qitarteni 
i178S) 
En la ciudad dc Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte y un dias del mes de Oc tubre 
y año dc mil setecientos noventa y seis. 
En el mismo Ayuntamiento s e . h a tenido 
presente el memorial presentado por Miquel 
Moll, y Jayme Palou, Mayordomos del gremio 
de molineros de v ien to , por el qual exponen 
que en cl dia 25 del que rige se les hizo saber 
por medio de Pedro Ant . Gaza, Mayoral de la 
Quar tera , que no entrasen á esta hasta haver 
dado las once , que es la hora en-que se acos tum-
ba en la quartera tañer Santus , y ve rdaderamente 
no alcanzan los exponentes e l m o t i v o de 'tal n o -
vedad y prohibición, quando de t i empo inme-
m 
nmri.il havian acos tumbrado entrar á la quartera 
las horas que les parecía para comprar trigo de 
toda especie para el consumo de los particulares, 
y ahora exper imentan vulnerada su fama y con-
ducta por mot ivo de esta prohibición, e c h á n d o -
les a lguno en rostro si les han sacado de la Quar-
tera por a lgunos excesos despreciables, que no 
constan ni les han comet ido ; y conc luyen supl i -
cando se sirva este M. I. Ayun tamien to sea de 
su mayor agrado indultar i los exponentes y de-
más cofrades de este g remio de la referida pena 
y prohibición y darles el permiso de poder e n -
trar en la Quar te ra c o m o de antes lo han prac-
t icado. Y cn su vista se acordó que se esté á lo 
m a n d a d o . — { A R C H . M U S . DE P A L M A . — L i b . - d e 
Ayunl. de i 7 9 é , . t o m . II, fól. 70 v ,°) 
• CI1I.— Un permiso especial de embarque 
de titulas para I/i:,¡ 
( 1 7 9 6 ) 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca a t rece dias del mes de Agosto y año 
de mil setecientos noventa y seis. 
En el mismo Ayuntamien to ha hecho pre-
sente el cavallero Regidor Dn . Francisco Rossi-
ñol que haviendo tenido noticia que se embar -
cavan algunas muías para Iviza, las que se h a -
llavan ya dent ro el Barco; después á solicitud 
del Alcalde se m a n d ó al dueño de las muías las 
desembarcase, lo que ha executado, y posterior-
m e n t e pasó dicho Alcalde mayor á casa del 
Sr. Regente y entre los dos acordaron que pa-
gando el comprador un doblón de à ocho cn li-
mosna se le permitiese el embarco; lo qual hizo 
presente al Sr. Corregidor , quien lo ha con t e s -
tado en este cabildo. Y en su vista se acordó 
quedar enterada la c i u d a d . — ( A R C H . M O N . DE 
P M . U A . — L i b . de Ayunl. de 1 796 , t om, I I , fol. 
1 4 6 v.°) 
C IV ,—Un oficial mallorquín que esluvo 
ta ¡a tltftnsa dt Tolón 
Muy l i t res . S r e s . — D . Antonio Gelabert , T e -
niente del Regimiento provisional de esta Isla, 
con la deuida atención a VV. SS . M . I. expone: 
que haviendo ent rado de cadete cn el año de 
1785 ha servido cons tan temen te , cumpl iendo con 
puntua l idad , quanto ha sido de su obligación: 
Hal lándose de Alférez de Gran . 5 pasó con las dos 
compañias de esta clase á la defensa dc T o l ó n , 
donde estuvo hasta la fatal retirada, desempeñan-
do exactamente los encargos que se le h ic ieron , 
acompañados todos de honrosos peligros: Y 
ademas de este mérito particular que bastó á 
algunos oficiales para ascenderles desde luego al 
grado inmedia to , con preferencia á los mas an t i -
guos , sin havcrlo logrado el exponentc ; fué con 
el mismo de Alférez al Exercito del Rossel lón, 
durante el qual se le p romovió , por su ant igüedad, 
al de Ten ien te , bajo cuyo supuesto parece queda 
aun por remunerar el trabajoso servicio de T o -
lón, y esperándolo dc la justificación de VV. SS. 
con la atención devida; a V V . S S . M. I, suplica 
se dignen tenerle presente en las propuestas que 
van a hacerse para capitanes dc este Regimiento 
Provisional y favorecerle con este honor , como 
se lo promete de la justificada justificación de 
VV. SS .—Palma 28 Mayo de 1 796 .—Anton io 
G e l a b e r t . — ( A R C H . Mi: ti. DE PALMA.—Libro dc 
Ayuntamientos de 1796, t o m . 1, fol. 1 3 3 6 ) . 
CV.—Sentencia contra el clero del Hospital 
sobre salir con cru: airada 
( 1 7 9 9 ; 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno 
de Mallorca á tres dias del mes de Noviembre y 
año de mil setecientos noventa y seis. 
En el mismo Ayuntamien to se ha visto y 
leido la sentencia dada por el tribunal de la M e -
tropoli tana en el pleyto siguen los curas pá r ro -
cos de esta ciudad, contra el Clero del Santo 
Hospital sobre salir este con Cruz levantada 
para los entierros de los difuntos que se dexan 
en aquella casa, y a lgunos documentos, y Privi-
legios de que goza el Santo Hospital. Y en su 
vista se acordó que pase todo á los Abogados 
para que se enteren, y lo hagan presente con la 
mayor b r e v e d a d , — ( A R C H . M L N . DE P A L M A , — 
Lib. de Ayunl, de 1 7 9 è , t om. II, fól. 3 1 7 v.°) 
CVJ.—Ruina de ¡a Torre d' en Figuera 
( 1 7 9 7 I 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á doce dias del mes de Agosto y año 
de mil setecientos noventa y siete. 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido 
presente la solicitud del Miro . Mayor Albañil 
dc obras de esta ciudad, relativa á la ruina que. 
amenaza la torre llamada den figuera propia de 
esta c iudad, y que respecto de replomar dicha 
T o r r e necesita de p ron to remedio para ev i -
tar el pel igro que podria seguirse al público, 
por ser dicha calle la de mas tránsito de esta 
ciudad. Y en su vista se acordó que se r e -
componga dicha casa según propone el antedi-
cho Mtro , Mayor , quien forme un presupuesto 
de su coste y se pase á la Junta de Caudales Co-
munes para so pago ; sirviéndose mandar despa-
char el correspondiente l i b r a m i e n t o . — ( A R C H . 
M U N . DE P A L M A . — L i b . de Ayunl. de 1 797 , tom. 
I I , fol. 128 v . ' J 
CVII.—Prohibiria)! de fabricar helados 
En Ja ciudad de Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, ,á catorce diasdel mes de Abril dc mil 
setecientos noventa y o c h o . 
En el mismo A y u n t a m i e n t o se ha tenido 
presente, , q u e la nieve que se ha recogido en este 
año parece puede escasear para el abasto preciso 
y necesario, á causa de no hauer nevado mucho , 
y de la crecida cantidad que de dicho género se 
consume con etadps, y o t ros usos que no son 
necesarios, por cuyos motivos está expuesto este 
público à encontrarse con los mismos apuros en 
que se hal ló en estos años anter iores; Y en su 
vista para precaver iguales acontecimientos , se 
acordó de conformidad que se priven los elados 
y bebidas baxo las penas acostumbradas , conce-
d iendo tres días d e t iempo á los que hacen este 
trafico pjtfaj consumir la nieve que tengan encar-
g a d a , y q u é al mismo t iempo se acud í al Real 
Acuerdo solicitando se sirva mandar despachar 
las correspondientes órdenes á los Baylcs de las 
villas de Soller, Se lva , Valldemc>sa ,"y demás en 
donde huviere P02OS de Nieve, para que á la 
'mayor brevedad den una razón individual de la 
nieve que existe en aquellos Pozos , y la pasen al 
Secretario del Rea! Acuerdo , y éste la comu-
nique al Ayuntamien to desta c iudad, para en 
su vista acordar lo que se tenga por conveniente , 
— ( A R C H . M U N . DB P A L M A . — L i b . de Ayunl. de 
1 798 , t o m . I , (81. 1S7 y v.°) l •ÇVlUirrtFfrbrica de *La Galerón para reclusión 
Je uiu'.eret eicatidahsJs, 
. t 1 7 3 7 ) 
En la ciudad de Pa lma, á catorce días del mes 
de Abril de mil setecientos y veinte y siete años , 
los Sres. del margen , es tando en acuerdo extra-
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ordinar io , en el quarto de S. E . ' , en vista de los 
autos del Ayuntamien to celebrados por la ciu-
dad, pareseres de Abogados, y demás papeles 
presentados sobre la cesión de la casa ruïnosa 
junta á la de la Piedad, para la fabrica de la Ga-
lera y reclusión de las mujeres que por desones-
tas y escandalosas deuen ser castigadas, y assi-
mismo los Estatutos de dicha casa y lo que sobre 
este asumpto se deue a tender : Dixeron Jeuian de 
mandar y mandaron que desde luego se ponga 
en execucion la fábrica dc la Galera en el lugar 
destinado del sitio ruinoso que se halla cont iguo 
á la casa de la Piedad, y se revoca el auto del 
Ayuntamiento de dicha ciudad, celebrado á 29 
de Marzo próximo pasado, y de este auto y re-
presentación fecha por el Fiscal de Su Mag. ' se 
entregue tes t imonio al Sr, Regente , i fin de que 
se pase á donde contenga para su execucion; y 
por este su au to assi lo mandaren y rubricaron. 
Con carta orden de 1 7 de Mayo passado se 
avisa por el Marques de la Conquista al Sr. Re-
gente q u e su Mag , d ha resuelto que so .c jccu te 
luego la referida obra para el recogimiento y re-
clusión de las mujeres escandalosas, encargándole 
que si a lguno se opusiesse á ello lo ponga su 
señoría á noticia de su M a g A — ( A R C H . M U N . DE 
PALMA. — Lib. de 'Ped. 1727 a 172S , fol. 36.} 
C I X . — U n generoso comerciante de trigo 
Je nrigrn tn.irri-.qui ^ 
í e o o ) 
Sidi Abdala Garces , niarroquin, del R e y n o 
de T e t u a n : Qu ie ro que el trigo que irayga qual-
quiera embarcación que venga K este Reyno por 
mi cuenta, se venda en la Plaza del muel le para 
el abasto del pública i medías barcillas, barcillas 
enteras , quarteras, sin que pueda exceder el n ú -
mero de quatro quar teras , pues quiero que sea 
en subsidio del pobre, y que el hornero solo pue-
da tomar una carretada que son diez quarteras , 
cuya venta deverá correr por dirección del Ad-
ministrador de la Ciudad D. Francisco Morey , 
pudiendo intervenir en dicha venta et Síndico 
Personero del público ó la persona que la M . Y . 
Ciudad tenga á bien nombrar ; cuyo tr igo se de-
verá vender ¡,n real vellón menos del precio co-
rriente dé l a quar tera , y que su p roduc to se t e n -
ga en depósito en la tabla numular ia hasta q u e 
tenga orden mia para la entrega de l . d ine ro . 
Palma de Mallorca 1 1 de Mayo de' 1800. (Fir-
mado en á r a b e ) . — ( A R H . M U N . DE P A L M A . — Lib. 
de 'Documentos de 1800. 
E . FAJARNÉS. 
2QO 
De llavó ensá volgué sempre -ses se-
rres entrescades, y tots es fusters han fet 
lo meteix. 
Y el dimoni s' hagué de pegar un cop 
a la barra . 
Axí n' hi pren sempre ab sos qui son 
amichs vers del Bon Jesós: que, com 
més fa per tombarlos, més hcy guanyan 
ells, y més hey pert ell. 
i 
X V I 
D E C O M E S P O R C I I S E N C A N A R E N E L 
D I M O N I " 
El dimoni un temps feya de porquer , 
y un die, per no haver de passetjar es 
berenar fins que tendria talent, mira si 
hi hauria cap claper o cap abre per 
amagartey, y n o ' n colombra un per nat 
senyal: aquell t a m p era més llis q u e ' s 
call de sa mà. 
—Si 'u deix en terra, diu ell, es porchs 
m ' h o sa-uparán. Lo millor será fer un 
cloí, posarley dedins, y tapar de terra 
ben^tapat. Axí no m' ho trobaran. 
Fa "s clot, hey posa ' s pa, es formatje 
y ses figues seques, ho tapa de terra ben 
tapat, y ja li ha estret a fer una volta 
per aquells contorns a veure si trobaria 
cap ánima dcscúydada . ' -
Devers mitjan capvespre torna sense 
res en es fus y ab molta de rusca, 
Y me, troba 's clot tot grufat y es be -
renar qji' havia finit. 
Es porchs havían sentida s 'olòr, y, 
gruía qui grufa, le hi havían trobat, y no 
hi hagué bocinada per hom. 
—¿Axí va axò? diu el d imoni , flasto-
mant a la descosida. ¡No 'n vuy jo guar-
dar pus de porchs!. . . Ell saben y tot lo 
que hi ha devall ierra! ¡Saben més que 
jo! ¡Que 's fassen trons ells y qui prega 
per ells! 
T i ra sa teleca y ses corretjades, y ja li 
ha copat a veure si per un altre vent fa-
ria més carrera . 
ici La "ni c o n t a m o n Rcrn l i Mart i . 
^ F O L K - L O R E B A L E A R 
. T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I H E S 
x v 
C O M E S Q U E S E S S E R R E S E N T R E S C A D E S 
S E R R E N M I L L O R " 
Ja sabeu que Sent Jusep era fuster. 
Idò conten que ' l dimoni sempre hi 
anava a fer]i es mil jutipiris per donarli 
mala vida y per veure si li acabaría sa 
paciencia. Un cop li amagava unaeyna , 
un cop s 'a l t ra , o les hi-omplia d' osques, 
0 les hi-tirava en terra y les feya botir 
s 'aceró, o li tomava ses posts que tenia 
a axugar en es sol. 
1 Però S. Jusep ¡ben alerta a enfadarse-
géqs mayt ' 
Y el dimoni que feya flamada, y se se¬ 
* ría 'tornat a un puat. » i 
Com ho hagué provat tot, s e ' n pensà 
una que se figurava que no li mentiria. 
Esperà que Sent Jusep fos a fer sesta, 
y se 'n entra dins sa botiga, 
, Agafa sa serra, y li tors una dent per 
un vent y una dent per s' al tre, y fins 
que les hi hagué torsudes toies, 
—¡Aquesta vegada '1 me fas meu! deya 
mentres tant es polissó. Ara, cn provar 
de serrar, sa serra, ab ses dents girades a 
la xisclera, no voldrà pendre, y ell s' hau-
rà d 'enfadar per forsa. Perqué ¡veam!... 
si no pot serrar , está llest. 
Des cap d ' u n a estoneta Sent Jusep 
hagué acabada sa son; s 'axeca y sé posa 
en feyna. • 
Al punt hagué de fer un tay: agafa sa 
serra, comensa a serrar , y nota que se-
rrava niés falaguer y més depressa. 
—¡V ara ¿que es axò? diu ell iot sor-
près. 
Se mira sa serra, y la veu ab ses dents 
entrescades. 
—¿Y qui deu esser estat que les m ' h a 
posades axi? deya l ' h o m o . Sobre tot, 
[ell serren mülor! ¡Bon favor m ' han fet! 
li) La 'ui c o n t a r e u u n f u s t e r ciutadà 1 y iUci tre J a u -
m e Gracia, d e Santa M a n , , , f u s t e r g r e s s e r . 
X V I I 
DE COM EL DIMONI COMPRA 
'JN RUCH " 
Es ruchs de ilet son molt corredors. 
No hi ha altre bestiar que, com ma-
ma, correga tant . 
Però, com més grossos tornan , manco 
c o r r e n ; ^ ' a r r i b a n que no hi ha ningú 
que no los guany. 
EI d imoni , ab tants de bulls com du, 
no se 'n era adonat d ' axò , y li costà des 
pebre una vegada. 
Va esser qu ' un díe me veu un ruch 
de llet que com que no tengués repòs: y 
hala corregudes d' un vent, y fues d' un 
altre; y Ilavó que bronía de falaguer que 
travessava. Era lo meteix d' un Ilonzí. 
—jVajà un animalet co r redor ld iu el 
d imoni , posant forqueta per mirarlo-se 
una estona. Y ¿que será aquest animal 
a un cos, en esser fet de tot, si ara que 
mama fa axò? ¡No hi haurà cavall que 
no sefalch! ¡Es més corredors no més el 
veurán partir! . . . ¡Se 'n dura totes ses jo-
yes!.. . Hey ha un negoci que fer ab ell: 
me convé comprar lo , 
.Et compra, y el paga ben salat. 
••Li dona menjar a voler, y cada die el 
treya a f e r una volta, y ben alerta acan-
sar.lo. ^ * t ¿ . .¿I, ¿v<ia!í'V 
Axi meteix notà que, com més anava, 
orri que- tornas més fexuch de potes; 
lero, loja^ 'e i l jieyá,: ( 
—Es que s ' an imal té conexement, y 
se vol estalviar per quant sia s' hora. 
Com va creure que s* animal ja era 
fet de tot, el treu en es cos a unes cor -
regudes que hi hagué per una festa molt 
grossa; y ¿que me 'n direu? 
Des cavalls no n ' h e m de parlar si li 
guanyaren: no més los va veure partir. 
Llavò vengueren ses mules y es muls, 
y.n';hi va pendre lo meteix. 
w.i*i.ns y tot ses someres li donaren es 
Com el d imoni ho va veure, dexa en 
banda s' ase, y ho dona a ses cames, y de 
ai L a ' m c o n t i m o n g e r n i j P e r e j u s e p . 
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X V I I I 
S E S O R O N E L L E S 
Ml e'A 
S'embarcan devers sent Miquel y tor-
nen per sent Macià. Per axò se diu: a 
sent Macià 1' oronella ve y el tort s 'en va. 
Com se 'n han d' anar y com tornen, 
dura uns quants dies que par que s ' h a -
jen d' estellar, canta qui canta y volatet-
ja qui volatetja. 
Tenen sa panxa y sa pitera blanqui-
noses; ara . tota la resta es negre negre, 
com un corp. 
Diuen qu* es que duen dol del Bon 
Jesús, y que se 'n posaren tot d' una que 
'1 veren espirar clavat de peus y mans 
en el Calvari . 
Fan es niu a ses bigues de sa cany is -
sada de ses cases, y es pecat què los ho 
espenven. 
Casa ahon fan es niu, es bona casa, y 
no hi pegan l lamps. 
En haverhi set anys que le hi fan, y 
no les ho han espenyat, hey duen una 
pedra de t reure busques dels uys. 
Es nins que, abans de fer tres anys, 
les donen cor d 'oronel la c ruu , surten 
sabuts, y tot lo que veuen fer ab sos uys 
ho saben fer ab ses mans . 
Ara si los ne donen massa, surten t o -
xarruts . 
Pareix que ses oronelles conexen una 
herba que cura qualsevol mal d' uys. 
Un amich meu " me contà que : com 
era atlot li digueren qu ' aques ta herba 
1' anavan a du r de Sa Gruta. "k Ell y un 
altre ho volgueren tocar ab ses mans : 
as M" h o c o n t a r e n m o n g e r m à Pere J o s e p , y la m e s -
tressa M a r g a l i d a O l i v e r , Cayana, d c M a n a c o r ; ' n a B e t 
Caloña, d e S o n S e r v e r a ; y e n B i e l c t Ros, d e S o n C a r r i ó , 
33 V a m o 'D Pere Juan d e S o n C r e s p i ( M a n a c o r ) . 
14 P o s s e s s i u , e s t a b l i d a , d e S e n t L l o r e n s des Car-
de ssar. 
d'al là, tayant claus y t i rant carref»nys 
de carretades de l lamps y pestes. 
Ventura que no n ' h i hagué cap que 
ferís. • • i 
¡Pobres de noltros si no n 'esguerrés 
tantes! 1 > •<••• 1 
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at. L a ' m c o n t a r e n ma m i r e , mon g e n u í P e r e J u s e p ; 
ia B e t Catana f 1* s e u á g e r m a n a Maria A y na , d c Son 
¡ervera; y en B i e l e t Ros, de S o n Garr ió , 
•PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S u m a r i o d e l n ú m . i - J e la Revista de Archivas, Bi-
bliotecas y Museos ( D i c i e m b r e , 1 8 9 7 ) : C, Arauj: San-
che!, D o s t r íp t i cos d c J e r ó n i m o B o s c o . — M . Serrano y 
Sane, L i teratos e s p a ñ o l e s c a u t i v o s ( c o n c l u s i ó n ) . — P e d r a 
Raca. N o t i c i a d e la T i d a y obras d e D . ' P a t e n a ! d e G a -
y a n g o s . — S e c c i ó n d c a u t ó g r a f o s . Ignacio Olavide. D o n 
S i m ó n de A n d a y Sa lazar y 1.1 t oma de M a n i l a en i ; 6 i . 
— V a r i e d a d e s , J. Bonsor. N o t a s a r q u e o l ó g i c a s d e C a r -
m o n a . — N o t a s b ib l i ográ f i cas . — B i b l i o g r a f i a , — S e c c i ó n 
of ic ial y d e n o t i c i a s . — L i m i t i a s s u e l t a s . El carro del 
heno. C o m p o s i c i ó n c e n t r a l f r a g m e n t o ' , d e un t r í p t i c o 
de J e r ó n i m o B o s c o ( C o l e c c i ó n d e la Real C a s a 1 , La lu-
juria !?.•, C o m p o s i c i ó n centra l ^fragmento' , d e u n t r i p -
l i c o d e J e r ó n i m o B o s c o ( C o l e c c i ó n d e la Rea l C a s a ) . — 
G r a b a d o s i n t e r c a l a d o s : Retrato de D. Pascual de Gayan • 
gos. Piscinas romanas existentes entre Arva y AleoUa 
( S e v i l l a ) , 
S u m a r i o d e l n ú m . r, a ñ o I I , de la Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos ( E n e r o , 1K98): Rodrigo A » n r -
dor de ¡os RÍOS. Epigraf ía arábiga . C a p i t e l e s d e s c u b i e r -
tos en C ó r d o b a . — A . Pai Metía. C ó d i c e s inás n o t a b l e s 
de la B i b l i o t e c a N ac íona) . I I I . Aleii A ntonii nebrissencis 
introJaetibnum latinarían _secunda editio,—Pedro Roca, 
N o t i c i a d e la v i d a y obras de d, P a s c u a l d c G a g a n g o s 
( c o n t i n u a c i ó n ) . — F o n d o s . Auge! M. Je Barcia. N o t i c i a 
d e [os re tra tos q u e s e e n c u e n t r a n en l a c o l e c c i ó n 'de d i -
b u j o s o r i g i n a l e s d c la B í b l i o l e c a N a c i o n a l . — S e c c i ó n de 
d o c o r o e n l o s . Claudio Pére^ Grejilla. Carta de C a r l o s I 
al C o r r e g i d o r de G r a n a d a p r e v i n i é n d o l e tío a u t o r i z a s c 
la c i r c u l a c i ó n dc l i b r o s l u t e r a n o » . — B i b l i o g r a f í a . — S e c -
c ión of ic ial y d e n o t i c i a s , — L á m i n a s s u e l t a s . Aula de An-
tonio de Ntbrija en la casa Je! Maestre Je Alcántara 
D.Juan Je Zéñiga. ( B i b l i o t e c a Noc iona l , ) . El Cardenal 
Borja. Facsímil Je un dibuja original Je Velátfuet, 
( B i b l i o t e c a N a c i o n a l ) . t-
S u m a r i " d e ta Revista critica Je historia y literatura 
españolas, portugués*'* é hispano-americanas ( E n e r o , t 8 o 8 . : 
N o t a s c r i t i c a s , — J . d c B a r c e l o n a : El Castellano en Vene-
zuela, d c J. G a l c a s n o , y Hondureñismos, dc A . M c m -
b r e ñ o . — M . J, d e A,: A uta sacramental nueve, p u b l i c a d o 
por L. R o u a n c t . — R . A l t a m i r a : Relaciones geográficas de 
Indias, d e M . J , d e la E s p a d a , — C o m u n i c a c i ó n * * y no l i -
c i a s . — J , V i l l a - a n i i l , La peregrinación á Santiago de Ga-
licia,—A. G i m é n e z , Causa Je ¡a estancia de A Ifansa V en 
Italia.—Noticias v a r i a s . — Ñ o l a s b i b l i o g r á f i c a s . — L i b r o s ¬ 
— R e v i s t a s . 
S u m a r i o d e l n ú m . 1 de la Revista critica Je historia 
y literatura española, portuguesas é hispana-americanas 
( F e b r e r o . 1 8 9 8 : N o t a s c r í t i c a s , — W , W e b s t e r : El Cid 
CampeaJor, d e II . B u l l e r - C l a i k e . — J . d e B a r c e l o n a : 
Historia Je Europa, d c A . S l e r n . — M . J.; Impresores es-
pañoles y portugueses, dc K . H a e b l e r . — M . d e U n a mu n o : 
Blancos y negros, d e A . C a m p i o n . — C o m u n i c a c i o n e s y 
n o t i c i a s . — A G i m é n e z , Causas Je la estancia de A tfonso V 
en Italia.—]. M , de S a n t i s t c b a n , Monumentos históricos 
Je Salamanca,—7.., Las querellas Jel Rey Sabio.—Un pla-
nisferio portuguès Je .—Ignot u s , Movimiento teatral. 
—Necrologías. — Noticias. — N o t a s b ib l iográf i cas . — ¿ » -
btos.—Revistas. 
T i p o g r a f í a d e F e u p í G u a s p 
t roban un niu ;d 'oronel la ab oronel le -
tes; les afican una guya dins els uys, y 
les capolaren ses ninetes. Des cap de set 
dies hey tornan , y me troban aquells 
W¡reUon$iab d n s . u y s l o més sans, ab 
una vista lo més clara, 
' Per* forsa havia d 'esser que sa veya 
les havia posat d' aquella herba. 
¿, • í ¡ A * ,. X I X 
'•*' LCOM ES QUE SE DIU QU ES 
BLAT TÉ SA CARA DEL BON JESÚS " 
' Contan que .p r imer no hi havia més 
casta de blat q u ' e s de perdiu, qu ' es 
una especie de margay, qui treu s 'espi-
ga*a modo de corona, just ab dos g r a -
ners com a grianses, y se sol .fer en els 
esveits, voreres de camí y tcnasses. 
Ara veureu com es que 's blat dexá d' 
esser tan magre y ruech. 
•Contan que com es soldats d' Herodes 
cercavan el Bon Jesuset per matarlo, 
agafaren la Purissima, que ' I se 'n duya 
dins sa falda cap a Egipte, ab Sent Jusep. 
—¿Qué portau? li digueren, 
—Blat, diu ella plena d'esglay, 
Axampla sa falda, y es soldats no hi 
veren més que blat, però un blat s a , 
gros, molsut, hermós de tot. 
—O quin blat tan bufarcll, digueren 
es soldats, sense podersen avenir, y gira-
ren en coa. 
D 'aqu i ve dir que 's blat té sacara 
del Bon Jesús, perquè va treure cara 
per Ell . 
De llavò ensá es estat y será sempre 
.ixi com el veren aquells soldats dins sa 
falda de la Purissima: tan gros, tan ros, 
tan molsut, tan garr i t . 
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